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La gestión de las aulas de innovación y las competencias tecnológicas de los 
docentes de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas de San Vicente Cañete, 
año 2016, es una investigación descriptiva de diseño correlacional. La investigación 
concluye sosteniendo que la gestión de las aulas de innovación y las competencias 
tecnológicas adquiridas por los docentes, se relacionan de manera directa y significativa. 
 
  En ese sentido, el 53,2 % de los encuestados califica a la gestión de las aulas de 
innovación, como regular-bueno, mientras que las competencias tecnológicas califican de 
igual manera por el 52% de los docentes que participaron en el estudio. El valor r de 
Pearson es igual a 0,815, y asumiendo el coeficiente de variabilidad se establece que las 
competencias tecnológicas de los docentes están determinadas en un 66,4% por la gestión 
de las aulas de innovación, en las instituciones educativas públicas de San Vicente-Cañete, 
durante el año 2016. 
 
















The management of the innovation classrooms and the technological competencies 
of the secondary teachers of the Public Educational Institutions of San Vicente Cañete, 
2016, is a descriptive investigation of correlational design. The research concludes that the 
management of innovation classrooms and the technological competences acquired by 
teachers are directly and significantly related. In this sense, 53.2% of the respondents rated 
the management of the innovation classrooms, as fair-good, while the technological 
competencies qualify equally for 52% of the teachers who participated in the study. The r 
value of Pearson is equal to 0.815, and assuming the coefficient of variability, it is 
established that the technological competences of the teachers are determined by 66.4% for 
the management of the innovation classrooms, in the public educational institutions of San 
Vicente -Cañete, during the year 2016. 
 


















La innovación es un constructo teórico que denota mejora sustantiva de procesos y 
posibilidades de optimizar los resultados en el plano educativo. La aplicación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la vida diaria son una realidad y en 
el área de la educación son aliadas de gran impacto que permiten una mejor transmisión 
y demostración de los conocimientos, sin embargo se deben de complementar con una 
adecuada planeación de las actividades académicas donde se integren las estrategias más 
convenientes de acuerdo al nivel de curso y los contenidos de la asignatura 
 
En ese contexto, lo que se pueda lograr con la incorporación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación a los procesos de enseñanza, depende del uso 
apropiado que le otorguen los docentes a dichas herramientas. En esa perspectiva, el 
nivel de eficacia de las aulas de innovación, dependerá de las competencias tecnológicas 
que posean los docentes. Dicho de otra forma, si los docentes poseen dominio pleno de 
las herramientas y recursos tecnológicos, entonces las aulas de innovación serán 
altamente eficaces en el logro de las competencias de las diversas áreas curriculares.  
 
Determinar esta condición en la muestra estudiada centraliza la importancia de la 
presente investigación. De acuerdo al reglamento de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, la presente 
investigación está estructurada en capítulos. En el primer capítulo se organiza la 
determinación y planteamiento del problema; la propuesta de objetivos, importancia y 
las limitaciones de la investigación.  
 
En el segundo capítulo se presenta el Marco teórico que comprende los 
antecedentes nacionales e internacionales del estudio relacionados a las variables 
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estudiadas. También se consigna el sustento teórico  de la investigación, constituido por 
las teorías y categorías conceptuales  que  fundamentan la propuesta  investigativa. 
 
Como complemento del marco teórico, se inserta la definición de términos básicos 
con el fin de explicar la orientación que adquieren las categorías conceptuales utilizadas 
en la investigación. En el tercer capítulo se consigna el  sistema de hipótesis y  sus 
respectivas variables operacionalizadas. El cuarto capítulo presenta  la  Metodología, 
tipo y método de investigación utilizado, así como  la  descripción de la población y 
muestra. En el presente informe se utilizó un sistema metodológico enmarcado en el 
diseño descriptivo. En el quinto capítulo se  presentan  los resultados estadísticos.  
 
Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación y las referencias 
utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico, como para el proceso metodológico 





















Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
 
La mayoría de los países tiene como prioridad educativa el uso de las TIC en la 
educación, pero el progreso no se ha realizado al mismo nivel. Sólo un pequeño porcentaje 
de centros educativos de algunos países ha integrado las TIC en la programación y muestra 
altos niveles de uso efectivo y apropiado para apoyar el aprendizaje en un amplio abanico 
de asignaturas. En ese sentido, la educación peruana no debe estar al margen de estas 
innovaciones educativas, por lo que el potencial humano no debe ser desperdiciado, como 
se viene haciendo en la actualidad, muy a pesar que existen programas de capacitación, 
que no siente la comunidad educativa como suyo ya que se encuentra desarticulado de la 
realidad.  
 
Los programas de capacitación docente en la actualidad son excluyentes, por los 
siguientes motivos: no son del área correspondiente, sus capacitaciones no son 
monitoreadas, en el proceso de selección se hace por relaciones amicales o familiares, no 
existen estándares mínimos de profesionales de diversas áreas para acceder a la 
capacitación. El diseño curricular nacional (DCN) de la Educación Secundaria nos indica 
una serie de contenidos temáticos a desarrollar, tan sólo para prácticas demostrativas. A 
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esto se le agrega la deficiente formación docente, en lo que respecta a formación teórico – 
práctico y la no utilización del centro de cómputo para desarrollar las sesiones de clases. 
 
Por tal motivo, a los alumnos de las instituciones educativas se les priva de la 
utilización de programas de texto (proveniente de páginas web, libros electrónicos, blogs); 
los gráficos (organigramas, caricaturas, diagramas); la animación (diapositivas, 
animaciones flash); los audio-visuales (música, videos); y los multimedia (enciclopedias 
interactivas), que les permitiría adquirir un aprendizaje significativo.  Si a esta situación 
concreta le agregamos un fenómeno contextual como el desarrollo impetuoso de la ciencia 
y la tecnología, que lleva a la sociedad a entrar al nuevo milenio inmerso en lo que se ha 
dado en llamar "era de la información", nuestra situación se hace aun, mas clamorosa.  Sin 
lugar a dudas, se está en presencia de una revolución tecnológica de alcance insospechado.  
 
Se trata de una modificación sustantiva no sólo de lo que los estudiantes aprenden 
sino también de cómo realizan el proceso de aprendizaje al emerger los entornos virtuales 
de aprendizaje. 
 
Frente a ello, Alonso y Gallego (1994) señalan que los docentes suelen enfrentar los 
siguientes problemas: con frecuencia no dominan las técnicas informáticas y se sienten 
inseguros, perciben que los alumnos tienen un mejor nivel de práctica informática; la sobre 
abundancia de herramientas informáticas para elegir les dificulta la elección y, no cuentan 
con orientación y asesoramiento para la integración de la informática al currículo.  
 
Castell (1996), sostiene que el uso de las TIC, en el  ámbito educativo es ofrecer una 
amplia gama de modalidades de formación que pueden situarse en la enseñanza presencial, 
semipresencial y a distancia, perfilándose como solución a los problemas que, la 
enseñanza tradicional no puede resolver. En este mismo sentido, el desarrollo de la 
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enseñanza y de las tecnologías de la información ha sido receptáculo de la formación de 
medios y estrategias de innovación donde interactúan descubrimientos y aplicaciones, en 
un proceso constante de ensayo y error, es decir, de aprender creando. 
 
Desde esta perspectiva, la  investigación se orienta a  establecer  el grado de relación 
que existe entre  la existencia y desarrollo de programas de inducción y de dominio de 
TICs  (como las aulas de innovación),  que brinda el sistema educativo y  el nivel de 
desarrollo  de  competencias tecnológica, que alcanzan los docentes en  Cañete. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿En qué medida la gestión de las aulas de innovación se relaciona con las 
competencias tecnológicas, adquiridas por los docentes de secundaria de las 
instituciones educativas públicas de San Vicente-Cañete, durante el año 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
- ¿Cuánto se relaciona la gestión de las aulas de innovación con el dominio de 
herramientas tecnológicas de cómputo, adquiridas por los docentes de secundaria de 
las instituciones educativas públicas de San Vicente-Cañete, durante el año 2016? 
 
- ¿Cuál es el grado de relación existente entre la gestión de las aulas de innovación y 
la habilidad en el uso aplicativo de software educativo y otros recursos, adquiridas 
por los docentes de secundaria de las instituciones educativas públicas de San 










1.3.1. Objetivo general 
 
Establecer el grado de relación existente entre la gestión de las aulas de innovación y 
las competencias tecnológicas, adquiridas por los docentes de secundaria de las 
instituciones educativas públicas de San Vicente-Cañete, durante el año 2016. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar el grado de relación que existe entre la gestión de las aulas de innovación 
y el dominio de herramientas tecnológicas de cómputo, adquiridas por los docentes 
de secundaria de las instituciones educativas públicas de San Vicente-Cañete, 
durante el año 2016. 
 
- Determinar el grado de relación que existe entre la gestión de las aulas de innovación 
y la habilidad en el uso aplicativo de software educativo y otros recursos, adquiridas 
por los docentes de secundaria de las instituciones educativas públicas de San 
Vicente-Cañete, durante el año 2016. 
 




La investigación es importante porque permite establecer,  si el uso de las 
herramientas de la información y comunicación, a través de las aulas de innovación, 
influyen  en el desarrollo de habilidades tecnológicas en los docentes. Desde la perspectiva 
de proyección, un mejor dominio de las TICs, por parte de los docentes,  ayuda a lograr  
aprendizajes significativos en los estudiantes de las instituciones donde laboran. 
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Alonso y Gallego (1994), nos indican que, en la actualidad existe un predominio de 
la cultura de la información y de la comunicación, los docentes deben superar el antiguo 
debate que se da entre aquellos partidarios y enemigos de la tecnología, buscando una 
postura de conjunto, integradora. Se enseñará, se aprenderá, se convivirá y se compartirá el 
tiempo y el espacio en torno a las tecnologías. Es evidente que, sí los docentes utilizan 
estas herramientas dentro de sus sesiones de clases, permitirá a los estudiantes una mayor 




Los alcances de una investigación se refieren a la posibilidad de poner en práctica de 
inmediato o lo más pronto posible, los resultados de la investigación. Generalmente, se 
plantean al responder a la pregunta ¿Se podrán generalizar los resultados?  
 
Desde el punto de vista epistemológico, la investigación pretende saber si el uso de 
las TIC se relaciona con en el aprendizaje significativo de los estudiantes que acuden al 
aula de innovación y que serán beneficiados, desde las habilidades que sus docentes de 
área, hayan desarrollado.   
 
Desde el punto de vista social, la investigación se orienta a evaluar el grado de 
conocimiento teórico-práctico que han adquirido los docentes en la utilización de estas 
herramientas (TIC) y la forma como la utilizan como apoyo en sus clases.  
 
Desde la perspectiva espacial o de ámbito, el proyecto se desarrolló en el distrito de 
San Vicente, provincia de Cañete. Desde el punto de vista temporal, se enmarca en el 





    
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
En cuanto a las limitaciones que podría tenerse para la realización de la presente 




El estudio revela un tipo de investigación descriptiva. En estos casos, los resultados 
de la investigación no permiten concluir relaciones de causa- efecto; solo nos permite 
ensayar inferencias sobre niveles de asociatividad entre variables. Además exige la 




No genera nuevos conocimientos, solo explica un contexto en concreto a partir del 
uso de teorías existentes y de antecedentes de la investigación. La interpretación de los 




Se previeron limitaciones en el acceso a las fuentes de información primaria que 
estuvo conformado por los docentes. Muchos docentes, inicialmente, no se mostraron 
dispuestos a colaborar. Sin embargo, luego de explicar los beneficios y proyecciones que 
la investigación tenía, cambiaron su actitud y contribuyeron  con sus apreciaciones y 
opiniones. 
 
Asimismo, se carecía de asesoría especializada en estadística para el procesamiento 
de los datos obtenidos en la recolección de datos. Esta limitación se superó recurriendo a 
especialistas de la ciudad de Lima. 
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2.1 Antecedentes del  estudio 
 
Dentro de la exploración bibliográfica se ha encontrado algunas investigaciones que 
a continuación se presentan como antecedentes a la presente investigación. 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Jiménez (2008), en la tesis “Competencias tecnológicas: bases conceptuales para el 
desarrollo tecnológico en Colombia, establece analizar la pertinencia de las competencias 
tecnológicas en el aparato productivo, involucradas como aspecto clave de la tecnología 
blanda, revisando inicialmente para ello una base conceptual y una comparación del 
desarrollo del tema en diversos entornos. Lo anterior permitió establecer las brechas entre 
los países desarrollados y los emergentes, lo cual a su vez ofreció la base para la definición 
de retos en contextos locales.  
 
Finalmente, analizando el desarrollo y el impacto de las competencias tecnológicas, 
en el caso colombiano se evidenció el atraso en la temática, razón por la cual se plantean 
recomendaciones para potenciar el tema. Se hace prioritario, entonces, establecer un 
sistema de medición y control de las capacidades tecnológicas que se implemente desde 
los niveles de formación universitarios, tecnológicos y técnicos, y que adicionalmente se 
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integre con el aparato productivo. Esta iniciativa puede ser liderada por entes estatales, tal 
como ha sido el caso de las competencias laborales y académicas, con esto se conseguiría 
amplia divulgación e interacción con las políticas públicas nacionales. 
 
Guerra, (2013) en su tesis “Las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes del séptimo año de educación básica de los paralelos A” y 
“B”, de la escuela “Dr. Elías Toro Funes”, de la parroquia de Quisapincha, del Cantón 
Ambato” sustentada en la Universidad Técnica de Ambato – Chile. Llegó a las siguientes 
conclusiones:  
 
- En la escuela “Dr. Elías Toro Funes de la Parroquia de Quisapincha”, la utilización 
del internet es bajo, así lo demuestra la pregunta número dos de la encuesta aplicada, 
existe un bajo nivel de estudiantes que utilizan al internet como medio para realizar 
sus consultas ya sea porque no están capacitados para realizar sus tareas o no saben 
utilizar este medio para satisfacer sus necesidades o no tienen la suficiente 
accesibilidad y la facilidad para tener contacto con este. 
 
- Los estudiantes de las escuela “Dr. Elías Toro Funes de la Parroquia de 
Quisapincha”, ninguno de los estudiantes maneja lo que es una página web, esto nos 
demuestras la pregunta número tres, desconocen lo que es o la importancia que esta 
tendría en su estudio ya que es importante mencionar que las páginas web, pueden 
mejorar la calidad de la educación, no hay que perder de vista que estas constituyen 
medios, herramientas y multimedia que aportan positivamente en el proceso 
enseñanza aprendizaje y hay que saber darles un buen uso con la adecuada 




    
 
- En esta investigación se puede observar que el uso del internet y otras páginas web 
es muy bajo y que por ello no saben utilizar adecuadamente estas herramientas por 
tal motivo no facilita lograr un buen aprendizaje de los estudiantes.  
 
Ávila, (2012) en su tesis: El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
en el Aprendizaje Significativo de los estudiantes del Instituto Pedagógico “Los Ríos”, 
propuesta de guía didáctica para docentes sobre el uso de TIC’s, sustentada en la  
Universidad de Guayaquil – Ecuador, llega  a concluir que: 
 
- Los docentes del Instituto Superior Pedagógico Los Ríos presentan falencias de 
conocimientos básicos de informática lo cual les dificulta incorporar el uso de la 
tecnología en sus procesos académicos. 
 
- Los estudiantes de la institución poseen superiores competencias en el área de la 
informática que la mayoría de los docentes, lo que los deja una clara desventaja al 
momento de tratar temas referentes a la tecnología. 
 
- En esta investigación se observa que los docentes no usan las TIC como herramienta 
para lograr un aprendizaje significativo, remarca un hecho innegable: los alumnos 
tienen un mayor conocimiento en las herramientas tecnológicas que los mismos 
docentes.  
 
Vélez, (2012) en su tesis “Estrategias de enseñanza con uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para favorecer el aprendizaje Significativo, sustentada en la 
Escuela de Graduados en Educación, Colombia. En la cual se llegó establecer que: 
 
Se puede afirmar que los docentes de la Institución Educativa Técnico Industrial 
Pedro Castro Monsalvo (INSTPECAM) se encuentran en el enfoque relativo a la 
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adquisición de nociones básicas de TIC, por lo cual hacen del computador y de programas 
de aplicación, entrenamiento, tutorías, contenidos web, utilización de redes con fines de 
gestión. También integran diversas tecnologías, instrumentos y “e – contenidos” como 
apoyo a las actividades y contenidos que se desarrollan en el aula con la finalidad del logro 
de aprendizaje significativos en los estudiantes y realizan formaciones en áreas de su 
disciplina de conocimiento, así como, nociones básicas de tecnologías digital y la 
utilización de las TIC para la formación profesional. Aunque posee estas competencias 
básicas en TIC le falta implementar diversas, variadas  e innovadoras estrategias de las 
herramientas y medios que poseen un dominio conceptual y habilidad de manejo, según 
hallazgos encontrados con la aplicación de instrumentos observación no participante y 
cuestionario a docentes, porque tienden a ser repetitivas las estrategias que utilizan y su 
frecuencia de uso es constante. Faltando implementar metodologías que busquen 
desarrollar el trabajo colaborativo, evaluación, medios de expresión, aumentar la 
participación y comunicación con el estudiante. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Alva (2011) en su tesis: Las Tecnologías de información y comunicación como  
instrumentos eficaces en la capacitación a maestristas de educación con mención en 
docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede 
Central, Lima, 2009-2010, llega a concluir en los siguientes términos: 
 
 
- Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación influyen como 
instrumentos eficaces en la capacitación de los maestristas de la Facultad de 
Educación, con mención en docencia en el nivel superior, en la Universidad 
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Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-2010. La influencia es 
directa y positiva, y alcanzó una correlación de 70.8%. 
 
- Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación, en lo Pedagógico, 
influyen como instrumentos eficaces en la capacitación de los maestristas de la 
Facultad de Educación, con mención en docencia en el nivel superior, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-2010. La 
influencia es directa y positiva, y alcanzó una correlación parcial de 60.6%. 
 
- En los resultados de esta investigación se puede observar que las TIC,  como 
instrumentos de capacitación para  los maestristas de la Universidad Nacional de San 
marcos, tienen relación  directa y positiva.  
 
Chilón, Díaz, Vargas, Álvarez, y Santillán (2011), en su tesis: Análisis de la 
utilización de las Tic en las I.E. Públicas del nivel secundario del distrito de Cajamarca – 
2008, llega a determinar que: 
 
- Las TIC son herramientas esenciales de trabajo y aprendizaje en la sociedad actual 
donde la generación, procesamiento y transmisión de información es un factor 
esencial de poder y productividad, en consecuencia, resulta cada vez más necesario 
educar para la sociedad de  la información desde las etapas más tempranas de la vida 
escolar. 
 
- De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso, 
revolucionario y utilizado es el Internet, que nos abre las puertas de una nueva era, la 
Era Internet, en la que se ubica la actual Sociedad de la Información. Utilizado en su 
gran mayoría para resolver trabajo académicos, sin dejar de lado el entretenimiento 
(chat, videojuegos, acceso a redes sociales). 
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- En esta investigación se debe tomar en cuenta que la conclusión que la investigación 
obtiene sobre la importancia que tiene el uso del internet, como herramienta de 
apoyo en las sesiones de clases, en la instituciones educativas del nivel secundaria de 
la ciudad de Cajamarca. 
 
León (2012) en su tesis: Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
estudiantes del VII ciclo de dos instituciones educativas del Callao, llegó a la siguiente 
conclusión: 
 
- Los estudiantes que participaron en la investigación aprendieron a usar la 
computadora e internet principalmente por ellos mismos, a través de amigos y por el 
profesor del colegio. Las actividades que con mayor frecuencia hacen con internet es 
buscar información, comunicarse, bajar música y jugar. Asimismo, el acceso y uso 
de las TIC en el aula de innovación, implementada de la institución educativa, 
posiblemente influya para alcanzar el dominio de algunas habilidades tecnológicas. 
Los resultados de la investigación comprueban que se encontró mayor nivel de uso 
de las tecnologías en los estudiantes de la I.E A (AIP implementada) en comparación 
con los estudiantes de la I.E B (AIP no implementada). Así mismo se puede aseverar 
que la gran mayoría de los estudiantes de la I.E. A o I.E. B tienen nivel medio del 
uso de las tecnologías. 
 
Vallejos (2011), en su tesis: Impacto de la Implementación de las TIC en la 
evaluación de desempeño laboral del docente universitario, concluye afirmando que: 
 
- Las TIC juegan un rol importante en el ámbito de trabajo universitario ya que 
permiten establecer canales y códigos aceptados por los estudiantes de una nueva 
generación, los mismos que permiten al docente ser más eficaz aunque se encuentre 
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en un proceso de transición tecnológica que tiene influencia sobre su calificación 
laboral. De ese modo, se facilita obtener mejores resultados en la evaluación del 
desempeño laboral de la docencia universitaria, en la medida que se ha constatado 
que representa un mecanismo de desarrollo de habilidades laborales que sirve para 
acortar las brechas comunicacionales y tecnológicas entre las generaciones del 
profesional docente, llamados migrantes digitales, y la nueva generación de 
estudiantes, denominados nativos digitales, que tienen otra forma de aprender y de 
acceder a la información.  
 
Choque (2009).  En la tesis, “Estudio en Aulas de Innovación Pedagógica y 
desarrollo de capacidades en Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC”, 
establece las siguientes conclusiones: “El estudio en las aulas de innovación pedagógica 
permitió un mayor desarrollo de las capacidades de adquisición de información. Se 
encontró diferencias significativas en el ingreso a portales educativos, a discernir 
información científica, realizar búsquedas avanzadas y usar la información para las tareas 
escolares”; “el estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo 
de la capacidad de trabajo en equipo. Se encontró diferencias significativas en el uso del e-
mail para aspectos escolares, ingreso y participación en foros, weblogs y wikipedia”; “el 
estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de las 
capacidades de estrategias de aprendizaje. Se encontró diferencias significativas en el uso 
de power point, mapas mentales, mapas conceptuales, base de datos, uso de diccionario 
electrónico, uso de biblioteca digital y elaboración de textos para tareas escolares”; “las 
tecnologías son productos sociales que tienen como finalidad ser canales o rutas de 
transmisión del conocimiento, del pensamiento y de la cognición” ; “la cognición no es un 
proceso aislado que se da solo en el cerebro de la persona, sino la cognición con las TIC es 
el “cerebro-más”, es decir es el cerebro más la computadora y es el cerebro más el Internet. 
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La cognición se da de una manera distribuida”, y “los medios tecnológicos son extensiones 
de nuestro sistema nervioso central. Las TIC entonces demandan una atención importante 
en el contexto actual, es decir en la Sociedad Red, especialmente en el campo educativo”.  
 
Lobos (2013), en su tesis, “El Moodle como entorno virtual de aprendizaje y su 
influencia en la calidad de cátedras de Maestría itinerante de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en la ciudad de Ica”, ha sido una investigación de tipo 
experimental, cuyo objetivo ha sido   determinar la influencia de dicho programa 
experimental en la calidad de cátedras de maestría itinerante. Participó en el experimento 
un grupo experimental (80 estudiantes) y un grupo de control (80 estudiantes) de la 
Sección Maestría Itinerante de Ica. La investigación concluye que el programa 
experimental “El Moodle como entorno virtual de aprendizaje”, basado en la calidad de 
cátedras de maestría itinerante de la Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán 
y Valle en la ciudad de Ica, ha logrado mejorar el nivel de implementación de medios 
didácticos virtuales, recursos didácticos virtuales y consecuentemente la calidad del 
proceso de enseñanza en estos estudiantes. Los valores significativos que se han registrado 
a nivel global, tras la aplicación de las estrategias de trabajo virtual Moodle, señalan una 
diferencia de medias de 12,08 a 15,11 en el grupo experimental, con lo cual se prueba que 
a nivel de posgrado, la plataforma Moodle reporta beneficios sustanciales para el 
aprendizaje de los estudiantes y corrobora la necesidad de aplicar nuevas tecnologías a la 












    
 
2.2     Bases teóricas 
  
2.2.1 Gestión de las aulas de innovación 
 
Según, Aguilar (2001) la manifestación más concreta de que estamos viviendo en 
esta sociedad de la información está representada fundamentalmente por el fenómeno de 
Internet. Esta gran red de redes de alcance mundial (se calcula que enlaza a más de 
90.000.000 de computadoras) no debe verse como una gran vidriera informativa. 
 
El docente puede contribuir para que esta visión que hoy se tiene sea reemplazada 
por la de una magnífica oportunidad global que haga posible la utopía de la 
democratización del conocimiento y la igualdad de oportunidades. Los docentes, alumnos 
y padres demandan información pero también aportan conocimiento. Así, la sociedad de la 
información se convertirá en la sociedad del conocimiento y el aprendizaje. 
 
2.2.1.1. Las tecnologías de la información y comunicación 
 
Gómez, (2004), indica que Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema 
educativo de tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para 
aprender y como apoyo al aprendizaje.  En el estado actual de cosas es normal considerar 
las nuevas tecnologías como objeto de aprendizaje en sí mismo. Permite que los alumnos 
se familiaricen con el ordenador y adquieran las competencias necesarias para hacer del 
mismo un instrumento útil a lo largo de los estudios, en el mundo del trabajo o en la 
formación continua cuando sean adultos. Se consideran que las tecnologías son utilizadas 
como un medio de aprendizaje cuando es una herramienta al servicio de la formación a 
distancia, no presencial y del autoaprendizaje o son ejercicios de repetición, cursos en línea 
a través de Internet, de videoconferencia, cederemos, programas de simulación o de 
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ejercicios, etc. Este procedimiento se enmarca dentro de la enseñanza tradicional como 
complemento o enriquecimiento de los contenidos presentados.  
 
Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la enseñanza es 
como apoyo al aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se hayan pedagógicamente 
integradas en el proceso de aprendizaje, tienen su sitio en el aula, responden a unas 
necesidades de formación más proactivas y son empleadas de forma cotidiana. La 
integración pedagógica de las tecnologías difiere de la formación en las tecnologías y se 
enmarca en una perspectiva de formación continua y de evolución personal y profesional 
como un “saber aprender. La búsqueda y el tratamiento de la información inherente a estos 
objetivos de formación constituyen la piedra angular de tales estrategias y representan 
actualmente uno de los componentes de base para una utilización eficaz y clara de Internet 
ya sea en el medio escolar como en la vida privada. Para cada uno de estos elementos 
mencionados, las nuevas tecnologías, sobre todos las situadas en red, constituyen una 
fuente que permite variar las formas de hacer para atender a los resultados deseados.  
 
Entre los instrumentos más utilizados en el contexto escolar destacamos: tratamiento 
de textos, hojas de cálculo, bases de datos o de información, programas didácticos, de 
simulación y de ejercicios, cdroms, presentaciones electrónicas, editores de páginas html, 
programas de autoría, foros de debate, la cámara digital, la videoconferencia, etc. Entre las 
actividades a desarrollar mencionamos: correspondencia escolar, búsqueda de 
documentación, producción de un periódico de clase o de centro, realización de proyectos 
como web-quest u otros, intercambios con clases de otras ciudades o países, etc. 
Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero se seguirá inmerso en la pedagogía 
tradicional si no se ha variado la postura de que el profesor tiene la respuesta y se pide al 
alumno que la reproduzca. En una sociedad en la que la información ocupa un lugar tan 
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importante es preciso cambiar de pedagogía y considerar que el alumno inteligente es el 
que sabe hacer preguntas y es capaz de decir cómo se responde a esas cuestiones. La 
integración de las tecnologías así entendidas sabe pasar de estrategias de enseñanza a 
estrategias de aprendizaje. 
 
2.2.1.2. Internet y recursos informáticos 
 
- Correspondencia electrónica. Los estudiantes se comunican mediante correo 
electrónico con los de otros países. En clase preparan los textos (sonidos, 
imágenes...) que piensan enviar y, tras su revisión por el profesor, se transmiten por 
correo electrónico. De esta manera conocen otras realidades y practican otros 
idiomas.  
 
- Debates de alumnos. La realización de debates entre alumnos de diversos centros 
y/o países constituye otra actividad de gran riqueza educativa.  
 
- Forums de profesores. Los profesores se subscriben a listas de discusión y grupos 
de noticias (news) relacionados con la enseñanza, a través de los cuales intercambian 
sus opiniones sobre temas relacionados con la docencia y, en su caso, piden ayuda 
sobre determinadas temáticas a los colegas.  
 
- La página WEB de la clase. Los estudiantes pueden diseñar y editar una página 
WEB que tenga información relacionada con la clase: presentación del centro y la 
localidad donde está situado, presentación del grupo de alumnos, actividades 






    
 
2.2.1.3. Formatos de la información en internet 
 
De acuerdo con Aguirre (2013) Internet constituye una inmensa fuente de 
información de todo tipo: textos, fotografías y gráficos, música y voces, vídeo, 
animaciones, programas informáticos, etc. Esta información está almacenada en los 
ordenadores conectados a la red y se estructura en diversos formatos, de los que se pueden 
destacar:  
 
Páginas WEB, multimediales, situadas en los servidores web de Internet y accesibles 
mediante programas navegadores (browsers) como Netscape y Microsoft Internet 
Explorer. Las páginas WEB, con su estructura hipermedial facilitan el acceso a la 
información de manera no secuencial y de acuerdo con los intereses de los usuarios.  
 
Ficheros convencionales de todo tipo (programas, fotos, vídeos...), situados en 
servidores FTP de Internet y accesibles mediante programas especializados en la 
transmisión de ficheros FTP (File Transfer Protocol) o utilizando los mismos programas 
navegadores web Netscape o Microsoft Explorer. Muchas universidades y empresas 
utilizan este sistema para facilitar a sus estudiantes y clientes el acceso a determinados 
programas y archivos informativos.  
 
Mensajes electrónicos, es el tablón de anuncios de los grupos de noticias 
(newsgroups) y en las listas de discusión, donde las personas interesadas en una temática 
se envían mensajes con sus experiencias, hallazgos y demandas sobre el tema en cuestión.  
 
Como  esta inmensa cantidad de información está distribuida entre miles de 
ordenadores servidores de Internet repartidos por todo el mundo y para acceder a ella es 




    
 
2.2.1.4. Aplicaciones educativas de la función informativa de internet 
 
La existencia de salas estudio, de libre uso para los alumnos, con ordenadores 
conectados a Internet, facilitará el uso más generalizado de estos recursos y ejercerá un 
efecto compensatorio si se da preferencia de uso a los estudiantes que no disponen en sus 
hogares de esta tecnología.  
 
- Para preparar las clases. El profesor, utilizando los "buscadores WEB", consulta la 
información actualizada sobre los temas que va a tratar en clase, y selecciona 
algunos datos (textuales, imágenes, sonoros...) para presentar las alumnos.  
 
- Para documentar trabajos. Los alumnos, a partir de las indicaciones del profesor, 
buscan información en las páginas WEB para realizar determinados trabajos y 
estudios. Esta información se complementará con datos de otras fuentes: bibliotecas, 
revistas, prensa. 
 
- Para conocer otros métodos y recursos didácticos. El profesorado consulta 
espacios WEB de instituciones que realizan experiencias innovadoras de la 
enseñanza, para obtener ideas que puedan ser de aplicación a su propio centro 
educativo.  
 
2.2.1.5. Internet como soporte didáctico para el aprendizaje 
 
En concordancia con lo que sostiene Cabrera (2005) a partir de sus dos grandes 
funciones, transmitir información y facilitar la comunicación, la red Internet, mediante los 
programas de correo electrónico, navegadores WEB, FTP, puede proporcionar un eficiente 
y eficaz soporte didáctico tanto en el ámbito de la enseñanza presencial como en la 
enseñanza a distancia. Entre sus posibilidades, destacan las siguientes:  
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Las consultorías y tutorías telemáticas de alumnos, cada vez más habituales en las 
universidades a distancia, también se extienden a instituciones educativas presenciales. 
Mediante el correo electrónico, los profesores contestan las dudas de los estudiantes y les 
asesoran. También se intercambian trabajos.  El acceso a materiales didácticos on-line: 
cursos, guías didácticas, programas educativos, que pueden haber sido preparados por los 
profesores para completar los aprendizajes que están realizando sus alumnos. Los 
tutoriales que existen en la red, son otra fuente importante de información para el 
estudiante. 
 
2.2.2 Competencias tecnológicas 
 
Históricamente, las competencias han sido tratadas desde diferentes enfoques 
(Echeverría, 2004). Se identifica un primer enfoque predominante acerca de las 
competencias, que se ha acuñado como centrado en la tarea, ya que se relaciona con la 
ejecución de funciones o actividades, vinculado con el desempeño en el puesto de trabajo. 
  
Las competencias aparecen primariamente relacionadas con los procesos productivos 
en las empresas, particularmente en el campo tecnológico. 
 
Posteriormente se desarrolla un enfoque de las competencias relacionado con la 
excelencia profesional, en el marco del cual son comprendidas con un mayor alcance y 
trascendencia. No sólo se coloca el énfasis en los aspectos técnicos, sino en todo aquello 
que maximice la calidad de la actividad profesional. Se reconoció este enfoque como 
centrado en el perfil. Ser un profesional competente no significa asumir una categoría más, 
es una visión más integral en la búsqueda de un egresado capaz de dar respuesta eficiente a 
la diversidad de problemas y exigencias que el ejercicio de su profesión pueda plantearle, 
incluso resolver aquellos no predeterminados. 
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Finalmente se ha desarrollado, más recientemente, un enfoque de mayor abarque, 
denominado de competencia de naturaleza holística y compleja. En consonancia con el 
mismo, se toman en consideración los elementos relativos a la tarea, a la excelencia 
profesional, pero además se considera un entorno más complejo y global en el marco del 
cual se despliega la actividad profesional y un conjunto de atributos personales 
imprescindibles para el ser y hacer competente.  Incluso las competencias rebasan el marco 
del quehacer profesional y se extienden a todo el quehacer humano, a la convivencia social 
y en tal sentido se constituyen en herramientas para el ser y el convivir exitosos, para 
estudiar y aprender, desempeñarse laboral y profesionalmente con excelencia, entre otros 
beneficios. Las competencias deben preparar al hombre para la vida y hacerlo apto para su 
afrontamiento, no simplemente servir para dar respuesta a las demandas puntuales de un 
puesto de trabajo. Si hacemos alusión a la competencia comunicativa y a la autoestima, por 
solo citar dos ejemplos, no cabe lugar a dudas que su alcance trasciende ampliamente la 
idea de trabajar bien o desempeñarse profesionalmente de manera pertinente.   
 
Nuestra manera de concebir las competencias y su trascendencia para la vida, la 
plenitud y convivencia humana coincide con el criterio de Tobón, quien propone 
conceptualizar las competencias como “procesos complejos que las personas ponen en 
acción-actuación-creación, para realizar actividades sistémicas y resolver problemas 
laborales y de la vida cotidiana, con el fin de avanzar en la autorrealización personal, vivir 
auténticamente la vida y contribuir al bienestar humano, integrando el saber hacer (aplicar 
procedimientos y estrategias) con el saber conocer (comprender el contexto) y el saber ser 
(tener iniciativa y motivación), teniendo los requerimientos específicos del contexto en 
continuo cambio, con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de 
reto. Esto implica pasar de las competencias como “un saber en contexto” a procesos de 
desempeño autocríticos y críticos de la realidad personal y del contexto externo, para 
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ejercer una transformación. Solo así puede superarse el reduccionismo que actualmente 
hay en este enfoque, por la preeminencia del mercado. De esta forma, se puede 
reconceptualizar las competencias como un marco de acción para favorecer la formación 
humana integral y la convivencia” (Tobón, 2002).  
 
El término competencias ingresa al campo educativo desde dos vertientes diferentes.  
 
Por un lado, este concepto es retomado por las teorías de la comunicación a partir de 
los estudios de lingüística y uso de las lenguas realizadas en 1965 por Noam Chomsky.  El 
concepto de “competencia” tiene su origen en la Gramática Generativa de Chomsky y 
tiene que ver fundamentalmente con la capacidad verbal con que cuenta un sujeto.  
 
Chomsky utiliza el concepto de competencia refiriéndose en particular a las 
capacidades y conocimientos lingüísticos que debe tener un hablante–oyente ideal 
perteneciente a una comunidad lingüística homogénea, y le permite producir y reconocer 
los enunciados gramaticalmente válidos o no (Sierra y Vanegas, 2002). 
 
Por otro lado, este concepto es utilizado en el mundo empresarial a partir de las 
propuestas de reingeniería ligando "las destrezas del saber-hacer con la capacidad 
empresarial de competir, esto es, de ganarle a los otros competidores en la capacidad de 
producir rentabilidad" (Barbero, 2004). Así, mientras en la lingüística el concepto de 
competencia está asociado a la "idea de destreza intelectual, y está a la de innovación, y 
por tanto a la creatividad, en el mundo de la reingeniería empresarial competencia habla de 
otra cosa: de las destrezas que generan rentabilidad y competitividad" (Barbero, 2004). 
 
Desde lo empresarial, la historia del uso de las competencias en educación se 
remonta a los años treinta del siglo XX en los Estados Unidos, cuando se propone la 
educación basada en normas de competencias (Posada, 2004). Sin embargo, Hyland señala 
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que en los años sesenta en Norteamérica y posteriormente en Inglaterra en las propuestas 
educativas se utilizó el concepto de competencias laborales. De la misma manera, el autor 
presenta como elementos comunes de estas propuestas los siguientes: ideología 
conservadora, una base en la psicología conductista y la necesidad de servir a las 
necesidades específicas de la industria (citado por Cariola y Quiroz, 1997).  
 
Otros autores consideran su origen en los países industrializados que tenían 
problemas para vincular los sectores educativo y productivo en la década de los 80. Los 
enfoques acerca de las competencias también tienden a acentuar, ya bien lo estructural o lo 
funcional (Mertens, citado por González, 2002). Por ejemplo, en el ámbito empresarial, 
donde la formación de la competencia se ha considerado como demanda apremiante, suele 
plantearse la importancia de los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, como 
pilares básicos de la competencia (componentes estructurales) y la importancia de su 
estimulación a los fines de lograr un desempeño efectivo. 
 
Por otra parte, el enfoque dinámico vincula la concepción de competencia más al 
funcionamiento de la persona en el contexto de su actuación (perseverancia, flexibilidad, 
autonomía, responsabilidad) que a la simple enumeración de cualidades o atributos 
(aptitudes, actitudes, conocimiento, habilidades u otros) que la hacen apta para un eficiente 
desempeño. 
 
La necesidad de la flexibilidad como cualidad funcional de la competencia 
profesional del sujeto para lograr un desempeño exitoso en diferentes escenarios de 
actuación, es resaltada en la definición de profesional competente que se ofrece en el 
glosario del documento “Análisis Ocupacional y Funcional del Trabajo“ (IBERPROF, 
OEI, 2000) cuando se plantea: “Competente: Persona que posee un repertorio de 
habilidades, conocimientos y destrezas y la capacidad para aplicarlas en una variedad de 
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contextos y organizaciones laborales”. Esta definición integra, en alguna medida, los 
aspectos estructurales y funcionales inherentes a las competencias; ya que aunque enfatiza 
en los atributos constitutivos de la competencia, deja entrever su utilidad para el 
desempeño en situaciones contextuales disímiles.  
 
La complejidad de su naturaleza, el carácter multidimensional y su expresión en las 
actuaciones del sujeto, con frecuencia las profesionales, son peculiaridades atribuibles a las 
competencias.  Pérez (2001) incluye entre algunos rasgos de las competencias, que nos 
parece importante traer a colación, los siguientes: 
 
- Suponen un conjunto de saberes (contenidos declarativos), habilidades (saber hacer, 
contenidos procedimentales) y actitudes (saber ser, contenidos 
actitudinales/valorales), integrados armónicamente entre sí. 
 
- Se inscriben en un contexto determinado. 
 
- Constituyen un potencial de actuación importante para el sujeto. 
 
- Son indisociables de las nociones de aprendizaje y desarrollo unido a la experiencia. 
 
- A lo anterior parece interesante añadir otras consideraciones, basándonos en los 
criterios de  González, refiriéndose a  Vargas (González 2002,1) y los propios: 
 
- Son características permanentes de la persona (estabilidad).  
 
- Se aplican flexiblemente según la situación concreta en que se desarrolle el sujeto.  
 




    
 
- Se desarrollan en un proceso en el que se va accediendo de manera gradual a 
estadios o niveles superiores. 
- Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea, se realiza una actividad o un 
trabajo.  
 
- Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad, sea laboral o de otra 
índole.  
 
- Pueden ser generalizables (transferibles) a otras actividades y contextos.  
 
- Se pueden identificar en ellas componentes estructurales y funcionales, los que 
determinan su alcance, en su vínculo dialéctico e indisoluble. 
 
Si bien la cuestión de las competencias se presenta como un campo de debate en 
cuanto a su concepción e instrumentación, en principio se puede afirmar que se trata de 
construcciones complejas de saberes y formas de acción que permiten responder 
inteligentemente en diversas situaciones y distintos ámbitos. Por ello, la formación de 
competencias no se produce de manera espontánea ni instantánea; necesita intencionalidad 
educativa y trabajo sistemático y continuado. Es necesario definirlas, aprenderlas y 
construirlas teniendo en cuenta los diferentes saberes que las constituyen y su integración 
crítica.  
 
Las competencias se construyen paulatinamente a medida que los alumnos se 
apropian de un conjunto de saberes; se desarrollan en la acción, en circunstancias 
específicas, e involucran diferentes capacidades para el desempeño profesional y por lo 
tanto suponen la puesta en juego de una escala de valores que las dota de sentido dentro de 




    
 
Existen definiciones muy diversas acerca de las competencias. Comúnmente, tales 
definiciones guardan relación con los enfoques ya mencionados y que tipifican el histórico 
del constructo, hipertrofiándose, en consecuencia, uno u otro atributo en su comprensión: 
así, suele identificarse con conocimientos, una habilidad o una destreza, considerarse una 
característica comportamental que le permite a una persona rendir eficientemente, 
destacarse su papel en el entorno laboral, su impacto en una determinada tarea o puesto de 
trabajo,  o su rol para la eficacia profesional. 
 
Entre las definiciones que nos parece interesante señalar, se encuentran la de Spencer 
y Spencer (1993), quienes la consideran como “una característica subyacente de un 
individuo que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una 
situación o trabajo definido en términos de criterios” (citado por González, 2002). 
 
Para Gonczi y Athanasou, (1996) la competencia se concibe como una compleja 
estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas. Es una 
compleja combinación de atributos (conocimiento, actitudes, valores y habilidades) y las 
tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones.  
 
Para Pinto (1999) competencia es la capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y 
satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica.  Cada 
competencia es entendida como la integración de tres tipos de saberes: conceptual (saber), 
procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser). Son aprendizajes integradores que 
involucran la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje (metacognición). 
 
Según la OCDE, una competencia es más que un conjunto de conocimientos y 
habilidades. Implica la capacidad de satisfacer demandas complejas, movilizando recursos 
psico-sociales (que incluyen habilidades y actitudes) en un contexto particular. Cada 
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competencia-clave debe contribuir a resultados valorados por la sociedad y los individuos. 
Ayuda a los individuos a satisfacer demandas importantes en una variedad de contextos.  
 
De forma general se aprecia, en las definiciones anteriores, que la competencia 
constituye una combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes 
conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos. La flexibilidad y 
capacidad de adaptación resultan claves para el nuevo tipo de logro que se promueve, para 
el sujeto competente. 
 
2.2.2.1. Definición de las competencias tecnológicas 
 
Las Competencias Tecnológicas quedan definidas como aquellas habilidades 
necesarias para gestionar y emplear todos aquellos recursos tecnológicos necesarios para el 
diseño y desarrollo de la teleformación desde un punto de vista técnico (Internet, 
herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, así como herramientas de autor: 
diseño gráfico, de páginas web, etc.). También implica el conocimiento y uso de la 
plataforma en la cual se desarrolla la actividad formativa con el objeto de poderla adaptar 
al tipo de alumnado y curso, valorando en cada caso la adecuación de la misma.  
 
Dentro de las Competencias Tecnológicas nos encontramos con las siguientes 
categorías: 
 
Ser capaz de utilizar, con dominio suficiente, un conjunto de programas informáticos 
necesarios para el diseño, desarrollo y evaluación de acciones de e-Learning, así como 
tener capacidad y disposición para estar actualizado y aprender nuevos programas 




    
 
El teleformador deberá poseer destrezas en el manejo de programas informáticos que 
le permitan diseñar y crear ambientes de aprendizaje virtuales. En concreto nos referimos 
a:  
 
- Programas para procesamiento de texto.  
 
- Programas de gestión de bases de datos. 
 
- Programas para la creación de hojas de cálculo.  
 
- Programas para la creación de presentaciones multimedia. 
 
- Programas de diseño de páginas web 
 
- Programas de diseño gráfico. 
 
- Programas de animaciones. 
 
- Programas para la creación de audio. 
 
- Programas para la creación de video. 
 
- Programas para la creación de representaciones virtuales en 3D 
 
- Programas para la realización de actividades, pruebas de autoevaluación y 
evaluación de los alumnos del curso. 
 








    
 
En este sentido, el teleformador debe demostrar competencia en: 
 
- Manejar las herramientas de comunicación: correo electrónico. El correo electrónico 
es una herramienta asincrónica que, en teleformación se emplea básicamente como 
medio de comunicación entre alumnos y entre alumnos-profesor. Además, la 
posibilidad de adjuntar ficheros dota al correo electrónico de una capacidad de 
transferencia de documentos muy útil para el envío de tareas y actividades del curso. 
Podemos enviar el correo electrónico desde dentro de la plataforma o bien utilizar 
servidores de correo externos a esta. Así, se considera necesario que el telefomador 
posea conocimiento y habilidad en el manejo de programas de correo electrónico, 
configuración de correo entrante (pop) y saliente (smtp), así como en la utilización 
de correo electrónico a través de web. 
 
- Manejar las herramientas de comunicación: chat. El chat posibilita la comunicación 
textual en tiempo real entre varios usuarios y, en teleformación resulta ser un 
instrumento valioso para la realización de tutorías online en tiempo real, realización 
de debates y ejercicios colectivos, entre otras de sus muchas utilidades. Igualmente, 
el chat puede realizarse desde la propia plataforma de teleformación o bien desde 
programas de chat específicos, tipo IRC, Microsoft Messenger, Yahoo, etc.  
 
- Manejar las herramientas de comunicación: foro. El foro de discusión es una 
herramienta asíncrona ya que los usuarios no tienen por qué coincidir en el tiempo 
para enviar y leer mensajes. Es el software del foro el que guarda los mensajes para 
que puedan ser leídos en cualquier momento por los usuarios. Su utilidad en 
teleformación radica en la posibilidad de poder ser empleado como medio para 
resolver dudas, discutir, debatir temas de interés o, simplemente realizar comentarios 
que no estén relacionados directamente con el curso. Pueden ser introducidos tanto 
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por los alumnos como por el tutor del curso. Se requiere del teleformador el dominio 
de conocimientos y habilidades para acceder a foros de discusión pública y/o 
moderada, darse de alta y de baja en foros, enviar, reenviar mensajes, participar en 
debates, etc.  
 
- Manejar las herramientas de comunicación: videoconferencia. La videoconferencia, 
herramienta sincrónica de comunicación, permite interactuar en tiempo real 
permitiendo la visualización de los usuarios. Esta característica la hace ser una 
herramienta con muchas posibilidades en teleformación.  
 
- Utilizar con habilidad los diferentes programas informáticos que facilitan la 
navegación a través de Internet. El teleformador debe conocer y saber manejar 
algunos de los navegadores existentes en el mercado.  
 
- Manejar al menos un programa FTP (File Transfer Protocol). Un programa FTP 
permite la transferencia de archivos entre ordenadores distantes, así mismo también 
permite copiar archivos desde un ordenador local a otro remoto o bien copiar 
archivos desde uno remoto a uno local. Nos permite compartir archivos con otros 
usuarios de redes, obtener documentos informativos para propósitos educativos, etc 
de una serie de base de datos en todo el mundo. 
 
- Capacidad para seleccionar y utilizar, de forma competente, la plataforma de 
teleformación más adecuada, valorando en cada momento las necesidades y 
posibilidades de la institución para la que trabaja, conociendo las características de 




    
 
-  El teleformador debe poseer un conocimiento adecuado y actualizado de las 
plataformas existentes para que su elección sea la más adecuada, mostrando dominio 
de la plataforma en la cual se desarrollará la acción formativa, introduciendo 
modificaciones y actualizaciones cuando sea preciso. Asimismo, un adecuado 
manejo de la plataforma en la cual se desarrolle la acción formativa es 
imprescindible para su tarea. En este sentido debe ser capaz de explotar todas las 
posibilidades que ofrezca la plataforma, así como los recursos que presente. También 
debe conocer las posibilidades de introducir modificaciones en la misma, 
manteniendo una información actualizada en todo momento. 
 
- Conocer las plataformas que con mayor frecuencia se vienen utilizando en 
teleformación. El teleformador debe poseer información necesaria para poder 
asesorar y valorar tanto las ventajas de uso como los inconvenientes de las 
plataformas tecnológicas. El empleo de plataformas nos proporciona una serie de 
ventajas que enriquecen el proceso formativo. Por otro lado, el teleformador debe ser 
consciente que su trabajo no se realizará con una única plataforma, en ocasiones 
puede que desarrolle varios cursos que tengan plataformas diferentes, por lo que será 
necesario que muestre habilidad en el manejo de una diversidad de ellas.  
 
- Ser capaz de seleccionar la plataforma que mejor se adapte al entorno formativo que 
pretende crear. Cada plataforma presenta unas características que la hacen más o 
menos adecuada dependiendo del objetivo que persigamos. Ser capaz de valorar cuál 
es la más adecuada depende del conocimiento que el teleformador posea sobre ellas. 
Algunas de las diferencias que podemos encontrar entre las plataformas se refieren al 
abanico de recursos que ofrecen tanto al diseñador / gestor de los cursos como a los 
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estudiantes, también encontramos diferencias en las licencias de uso, en los 
requerimientos técnicos para su instalación y mantenimiento, etc. 
 
- Es fundamental saber varias plataformas, conocer varias plataformas entre otras 
cosas para saber cuál es la que puede funcionar mejor, en que el alumno no se 
encuentre perdido para llegar hasta el tema ni encontrar las tareas ni los ejercicios ni 
nada de eso. En ese sentido deberá  ser capaz de : 
- Conocer los procedimientos para la gestión, inserción y actualización de contenidos 
en la plataforma.  
 
- Conocer los procedimientos de inserción de imágenes, audio, vídeo y animaciones 
en la plataforma. 
 
- Conocer los procedimientos para introducir evaluaciones en la plataforma. 
 
- Conocer los procedimientos para corregir tareas de los alumnos en la plataforma. 
 
- Conocer los procedimientos para gestionar como usuario las herramientas de 
comunicación de la plataforma: foros, chat y correo electrónico. 
 
- Conocer los procedimientos para diseñar el ambiente de aprendizaje en la 
plataforma. 
 
- Conocer los procedimientos para gestionar el avance de los alumnos a lo largo de los 
contenidos del curso. 
 
- Conocer los procedimientos para dar de alta y baja a los alumnos así como para 
agregar o eliminar un curso dentro de la plataforma. 
 
- Conocer los procedimientos para mantener y actualizar la plataforma. 
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2.2.2.2. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la 
docencia 
 
Según Brooks y Bell, las TIC son “el uso de un conocimiento científico para 
especificar modos de hacer cosas de un modo reproducible” (CINDOC,1998) , implica el 
uso de  herramientas informáticas que nos permiten recolectar datos, almacenarlos, 
procesarlos y obtener como resultado una información precisa que permita tomar una serie 
de acciones en la transmisión del conocimiento. 
 
Las TIC se integran por el conocimiento y uso de la computación, las 
telecomunicaciones y la capacidad intelectual para la construcción del conocimiento a 
través del análisis, la síntesis y la creación de una propuesta metodológica personal a 
comunicar. La difusión de información a través de diversos medios permitirá que el 
alumno se vaya forjando una idea de lo que él quiere, contar con la mayor información es 
una necesidad, pero no solo basta con estar informado, se debe ser objetivo, realista y al 
mismo tiempo visionario.  
 
Para lograr que el docente cumpla con su función de ser un guía, un asesor, un 
generador del conocimiento, se necesita que esté actualizado no solo en su campo 
disciplinar sino que también desarrolle las competencias genéricas en los alumnos y por 
supuesto que él domine las competencias docentes. El desarrollo de las habilidades 
cognitivas del educando se solidifican cuando se emplean códigos nemotécnicos que 
favorecen la asimilación y almacenamiento de la información a largo plazo, la 
representación gráfica y los sonidos son buenos aliados para estos fines, para lograr lo 
antes planteado se puede hacer uso de recursos multimedia creados a la medida de las 
necesidades y de acuerdo con la visión del profesor. Las TICs bien aprovechadas tienen la 
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capacidad de enriquecer los ambientes de trabajo y además a bajo costo, son ambientes que 
además de enseñar “divierten” y hacen más grata la estancia en las aulas. 
 
La incorporación de la informática permite que el docente empleé plataformas 
didácticas tecnológicas que le permitan una adecuada administración y gestión de los 
contenidos así como también la creación de los mismos. El uso de la tecnología permite el 
procesamiento de materiales didácticos, siendo estos un pilar fundamental en el desarrollo 
correcto de habilidades, destrezas y razonamientos del educando.  
 
Los alumnos podrán tener: 
 
- Una base concreta para el pensamiento conceptual 
 
- Alto grado de interés para los estudiantes 
 
- Aprendizaje permanente 
 
- Ofrece experiencias reales que estimulen las actividades 
 
- Continuidad del pensamiento 
 
- Incrementar el acervo cultural 
 
- Comprobar expectativas de hipótesis  
 
El uso de los recursos tecnológicos incorporados a las buenas prácticas de 
enseñanza, pueden tener un buen potencial para mejorar la comprensión de conceptos y 
desarrollar capacidades y habilidades. La integración de recursos tecnológicos al currículo 
escolar es un proceso gradual que se vincula con varios factores:  
 
- Los recursos tecnológicos propiamente dichos 
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- La disponibilidad y correcta utilización de los contenidos digitales apropiados  
 
- La propuesta pedagógica  
 
- La competencia tecnológica de los educadores 
 
- El apoyo administrativo y técnico que ofrece la institución educativa. 
 
Por lo tanto tomemos conciencia de que los recursos tecnológicos en la enseñanza 
por sí mismos no garantizan el mejoramiento del aprendizaje; sólo mediante prácticas 
pedagógicas adecuadas que contribuyan a promover en los alumnos la comprensión 
conceptual, el desarrollo de capacidades, habilidades y la construcción de conocimiento. 
En una buena práctica del uso de las TIC lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo 
tecnológico, no se tienen efectos mágicos, se pretende reforzar el aprendizaje empleando 
las tecnologías como recursos que desarrollen el conocimiento, se debe buscar el 
aprendizaje individual y colaborativo en ambientes presenciales y virtuales, el diseño de 
estrategias didácticas integrará soportes tecnológicos, el docente no debe improvisar y el 
uso de los recursos debe ser coherente con los objetivos y contenidos curriculares que se 
están enseñando. 
 
Como todo en la vida, existen ventajas y desventajas en la aplicación de las TIC, las 
tecnologías no son ni buenas ni malas, depende del uso que se haga de ellas, la historia 
demuestra que han sido un factor primordial en el desarrollo de la sociedad a nivel mundial 
y en la educación se han conseguido notables avances al ser empleadas para generar 
conocimiento, para fortalecer la investigación, estimular el aprendizaje significativo y abrir 









- Estimular el aspecto sensorial con mayor intensidad en los alumnos 
 
- Acceso a conocimientos vigentes y de novedad 
 
- Proceso de actualización o de adecuación de los materiales de forma sencilla y 
rápida 
 
- Aplicar estrategias innovadoras que capten una mayor población 
 
- Integración de medios en aplicaciones verticales y horizontales 
 
- Automatización de sistemas de registro y controles en general del grupo 
 
- Posibilidad de interactuar con el grupo de forma remota tanto en tiempo real como 
en transmisión asíncrona 
 
- Participar en foros de opinión que enriquezcan y muestren nuevos panoramas sobre 
determinado tema 
 
- Transportar y compartir recursos elaborados 
 
- Conocimiento de alcance globalizado 
 
- Ahorro de tiempo y precisión en los procesos 
 











- Resistencia a enfrentar cambios y poca disposición a la capacitación por parte del 
personal docente 
 
- Dependencia de un medio electrónico para transmitir un conocimiento 
 
- Consulta de información en Internet que no tiene la veracidad necesaria 
 
- Preparación de materiales fuera del contexto académico marcado en el programa y 
nivel correspondiente a la asignatura 
 
- Desperfecto en infraestructura que limite la implementación del curso. 
 
- Exceso de información “basura” en la web 
 
- Competencia digital desigual entre entidades económicamente ricas vs pobres  
 
Al aplicar las TIC en la docencia y de acuerdo a la teoría del aprendizaje conductista, 
se pueden emplear métodos de enseñanza donde esta es asistida por equipos de cómputo, 
recursos multimedia educativa a través de discos compactos o paquetes en línea, las 
características de este método implica un material de enseñanza estructurado, aprendizaje 
por recepción, se aprende como una actividad individual entre alumno y el medio. 
 
La teoría del procesamiento de la información hace uso de sistemas tutoriales 
inteligentes, hipermedia y adaptativos, se trabaja con metáforas cerebrales, aplicaciones de 
los principios de la inteligencia artificial. La computadora adapta la formación del sujeto. 
 
El constructivismo es una teoría que busca la simulación, círculos de aprendizaje y 
materiales organizados en torno a problemáticas y actividades, el aprendizaje se da por 
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descubrimiento y tiene notable relevancia el trabajo colaborativo. La enseñanza es 
susceptible de ser empaquetada, convertida en un producto final a través de un diseño 
instruccional, las máquinas tienen el potencial de adaptar el programa de enseñanza a las 
características individuales de los sujetos facilitando de este modo la individualización y 
personalización de la educación frente a programas estándar y uniformes de enseñanza. 
 
Los ordenadores permiten que cada individuo no esté sometido a la rigidez de 
horario y espacios para la enseñanza, sino que permita una mayor autonomía al alumno en 
decidir el ritmo, secuencia y momento de estudio, por lo que se flexibiliza el proceso de 
aprendizaje. La tecnología, sobre todo en los últimos años tiene un enorme potencial para 
incrementar la motivación del alumno y facilitar la comprensión debido a su capacidad de 
uso e incorporación de recursos y elementos multimedia. 
 
Se aprende a través de la recepción de la información y de la ejercitación de la 
misma. El desarrollo de software que capture el conocimiento mismo que permita a los 
expertos componer y desarrollar una situación de enseñanza aprendizaje de modo que, la 
máquina, adapte el conocimiento a las características específicas del curso y de la 
población escolar. 
 
2.2.2.3. Medios y materiales de enseñanza en las aulas de innovación: 
 
- Medios de manipulación: Son el conjunto de recursos y materiales que se 
caracterizan por ofrecer a los sujetos un modo de representación del conocimiento de 
naturaleza inactiva, la posibilidad de estos medios es contingente, pero debe 
desarrollarse intencionalmente bajo un contexto de enseñanza. 
 
- Medios impresos: Esta categoría incluye todos los recursos que emplean 
principalmente los códigos verbales como sistema simbólico predominante apoyados 
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en representaciones icónicas. En su mayor parte son materiales que están producidos 
por algún tipo de mecanismos de impresión. 
 
- Medios audiovisuales: Conjunto de recursos que predominantemente codifican sus 
mensajes a través de representaciones gráficas. La imagen es la principal modalidad 
simbólica a través de la cual se presenta el conocimiento combinada con sonido. 
 
- Medios auditivos: Emplean el sonido como la modalidad de codificación exclusiva. 
La música, la palabra oral, los sonidos reales, pueden representarse a través de 
medios. 
 
- Medios digitales: Se caracterizan porque posibilitan desarrollar, utilizar y combinar 
indistintamente cualquier modalidad de codificación simbólica de la información. 
Los códigos verbales, icónicos fijos o en movimiento, el sonido son susceptibles de 
ser empleados en cualquier medio informático. Hipertextualidad y multimedia. 
 
Algunas de las posibles aplicaciones de las TIC en apoyo a los diversos procesos de 
enseñanza y aprendizaje, dentro y fuera de las aulas, para estrategias grupales e 
individuales. 
 
- Computadora: El uso de ordenadores de escritorio, laptops y notebooks otros 
dispositivos móviles posibilita al usuario a través del manejo de programas 
ofimáticos la automatización de sus procesos y por ende el ahorro de tiempo y 
esfuerzo. 
 
- Sistemas de impresión: Las impresoras y trazadores gráficos, son un excelente 
apoyo del docente, logran la cobertura de materiales en reducido tiempo, con gran 
calidad y relativamente bajo costo, dependiendo de la tecnología disponible. 
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- Sistemas de videoproyección: Las bondades que brindan los sistemas de proyección 
permiten la integración de medios para agudizar los sentidos del receptor.  
 
- Sonorización: El empleo de efectos auditivos crea un ambiente en el estudiante que 
le permite enfatizar situaciones o reconocer hechos ligados a ciertos eventos; pueden 
ser ruidos reales, efectos especiales o acompañamientos melódicos de fondo. 
 
- Pizarrones electrónicos: Se constituyen por un equipo de cómputo, un proyector y 
una pizarra conectada a la PC que visualiza a gran escala y por lo general es táctil 
con respuesta directa al proceso.  
 
- Sistema de iluminación: Es un factor determinante cuando se emplean sistemas de 
videoproyección, la entrada de luz al aula o espacio donde se realizará la proyección 
puede afectar parcial o totalmente pues la calidad de visón se minimiza, además del 
reflejo que puede ocasionar. 
 
- UPS: Los sistemas de soporte y regulación de alimentación eléctrica, permiten el 
funcionamiento de los equipos durante algunos minutos aunque no haya suministro 
de la energía, esto posibilita la conclusión de las actividades en proceso activo o da 
opción a almacenar los trabajos realizados, evitando la pérdida de los mismos, 
además proteger la vida útil de los equipos y periféricos. Los tiempos de carga son 
relativos con respecto a la capacidad del UPS y el número de abastecimientos que se 
encuentre en ese momento operando. 
 
- Conexión a Internet: El acceso a la supercarretera de la información permite la 
adquisición de conocimientos actualizados a través de consultas temáticas en sitios 
especializados o de dominio público, con las reservas que esto implica. Es necesario 
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puntualizar que en el uso del Internet, el usuario debe ser responsable a lo que desea 
acceder, debe tomar cuidados y actuar conforme a sus intereses y valores personales.  
 
- Email: Es uno de los servicios de mayor demanda por usuarios principiantes y 
avanzados, es  económico y de gran aceptación, permite la transferencia de textos, se 
pueden adjuntar archivos e imágenes, en casos donde los archivos sean muy grandes 
se pueden comprimir; otra ventaja es que se pueden en solo proceso enviar a varios 
destinatarios, se cuenta con bandejas de entrada, salida, enviados y borradores, lo 
que nos facilita conocer a detalle el historial del mail y disponer de fechas, de 
cuentas de usuarios y por supuesto de volver a enviar o consultar determinada 
información. Algunos servicios de correos electrónicos cuentan con filtrado 
antivirus, esto ocasiona que antes de enviar o bajar algún archivo, primeramente se 
haga el escaneo correspondiente y se tenga el acceso o la negativa del servicio. El 
profesor puede emplear este recurso para enviar y recibir distintos archivos con fines 
diversos. 
 
- Almacenamiento virtual: Son servicios de almacenamiento masivo que permite a 
los permite a los usuarios subir archivos de una computadora y almacenarlos en línea 
y acceder a ellos desde Internet.  
 
- Mensajeros instantáneos: La comunicación en tiempo real a través de la red es vital 
hoy en día, permite conocer la respuesta de los contactos al momento, la 
comunicación es interactiva, se hace uso de textos, imágenes, sonidos, transferencia 
de archivos y visualización de escenarios a través de una web cam. 
 
- Chats: Las charlas también son recursos que se pueden emplear con diversos fines, 
el propósito académico por supuesto que tiene cabida con estas herramientas, existen 
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salas de todo tipo de temas a tratar donde se puede encontrar cualquier tipo de 
usuario. Se recomienda cierta discreción y certeza de lo que se hace y dice. Hoy en 
día la tecnología también ha sido empleada con fines no lícitos. 
 
- Videoconferencias: El uso de cámaras a través de Internet es un recurso maravilloso 
que de manera sincronizada en audio e imagen, permite tener una visión inmediata 
de lo que capte la cámara. 
 
- Redes sociales: También se les puede llamar comunidades virtuales, el fenómeno en 
la actualidad está creciendo a pasos agigantados y agrupa diversos sectores de la 
sociedad.  
 
- Existen redes de propósito general que se les puede conocer como mega 
comunidades o redes de masas. 
- Redes temáticas o micro comunidades con un interés específico, no están dirigidas a 
la población en general, sino a grupos o poblaciones pequeñas de potenciales 
usuarios vinculados por una afinidad temática. 
 
- Redes docentes que pueden ser tuteladas por una institución pública o privada, están 
impulsadas, financiadas y gestionadas por instituciones gubernamentales, 
fundaciones, grupos privados o por una empresa. 
 
- Las redes autogestionadas por el profesorado nacen por iniciativa personal del algún 
profesor o grupo docente. En consecuencia se desarrollan y se administran de forma 
voluntaria a modo de autogestión de los participantes. 
 
- Foros: Estos recursos tecnológicos pueden ser un gran apoyo en debates de temas, 
donde se desea conocer la opinión de los cibernautas y la colaboración que permita 
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complementar el material a desarrollar. La transmisión de los mensajes por lo regular 
son en tiempo diferido, generalmente existe un moderador que se encarga de 
retroalimentar a los usuarios y llevar una bitácora de lo compartido. 
 
- Web personales e institucionales: El diseño de portales para ser visitados a través 
de la red, hoy en día no es una moda, no solo es un recurso de mercadotecnia y 
escaparate para promoción y venta de bienes o servicios, es también una interface 
para poder estar en comunicación entre 2 o más personas, se pueden integrar varios 
servicios en los sitios; multimedia, buzones, contacto y difusión de temas de acuerdo 
a las intenciones del dueño de dicha zona web. 
 
- Contar con biblioteca digital: Los libros siempre serán los libros y son uno de los 
medios de mayor confianza y certidumbre sobre cualquier tema a tratar, pero no 
olvidemos que la tecnología va dando cabida a todo lo concebido por el hombre; 
existen enciclopedias de acceso libre y también de acceso mediante la compra de 
software y sistemas físicos o digitales para certificar los accesos a la información. 
 
- Plataformas digitales: Son sistemas muy robustos que permiten virtualizar 
cualquier tipo de curso, tienen cobertura local, regional, nacional e internacional. A 
través de estas aplicaciones es posible realizar la difusión o convocatoria para el 
inicio de los cursos, el proceso de inscripción, exámenes de selección de 
participantes, crear grupos virtuales y asignarles cuentas de usuarios y de acceso, 
calendarizar fechas para mostrar contenidos de temas, establecer rangos de tiempo 
para recepción de tareas, chats, foros, envió de archivos, retroalimentaciones 
individuales, avisos o comentarios personalizados a todos los usuarios o a uno en 
particular, control de calificaciones, entre otros servicios, en definitivas es un 
excelente medio para mantener una comunicación entre alumno y tutor. 
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- Kioscos interactivos: Son atractivos sistemas multimedia, poseen interfaces gráficas 
para el usuario, muy fáciles de utilizar haciendo uso de íconos representativos 
convencionales; por lo general responden al tacto y no requieren de algún periférico 
adicional para comunicarse, son de uso rudo; la finalidad es informar, dar a conocer, 
estimular y potenciar el análisis comparativo en el usuario. 
 
- Museos y exposiciones en línea: Se puede encontrar un inmenso arsenal de recursos 
sobre museos que permitirá motivara a los estudiantes, admirar colecciones de arte, 
vivir momentos históricos importantes y examinar artefactos de la antigüedad. 
 
- Excursiones virtuales: Se pueden acceder a nuevas situaciones de aprendizaje 
mediante visitas a lugares cercanos y lejanos, podrá explorar temas de interés 
histórico, geográficos o científicos, se puede viajar por todo el país, el mundo entero 
y el espacio exterior. 
 
- Simulación: El uso de las herramientas tecnológicas para la simulación de 
situaciones abstractas o explicitas, permite la experimentación sin que se corran 
riesgos o se tenga que realizar grandes gastos. 
 
El éxito de la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo dependerá, 
en gran medida, de la actitud y de las competencias del profesor en materia tecnológica, las 
destrezas mínimas con las que deben contar hacen énfasis en el dominio de la ofimática, 
utilización de periféricos, materiales multimedia y redes sociales. El profesor se convierte 
en un cyberprofesor en la aldea globalizada, donde aplica todo su ingenio mediante los 





    
 
2.3 Definición de términos básicos  
 
Tecnologías de la información y comunicación 
 
"Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como 
TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de 
un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías 
para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio 
a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes" 
 
Tecnología de la comunicación 
 
Conjunto de los dispositivos y de los conocimientos que permiten el procesamiento, 
la transmisión y el almacenamiento de datos y que favorecen que las personas desarrollen 
comunicaciones. 
Tecnología de la información 
 
TI, o más conocida como IT por su significado en inglés: information technology es 
la  aplicación de ordenadores y equipos  de telecomunicación  para  almacenar, recuperar, 
transmitir y manipular   datos, con frecuencia utilizado en el contexto de  los negocios  u 
otras empresas. El término es comúnmente utilizado como   sinónimo para los 
computadores, y las redes de computadoras, pero también   abarca   otras   tecnologías   de   
distribución   de información, tales como la televisión y los teléfonos. Múltiples industrias 
están asociadas con las tecnologías de la información, incluyendo hardware y software de    
computador, electrónica, semiconductores, internet, equipos de telecomunicación, e-









Es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa 




Aquellas habilidades necesarias para gestionar y emplear todos aquellos recursos 
tecnológicos necesarios para el diseño y desarrollo de la teleformación desde un punto de 
vista técnico (Internet, herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, así como 
herramientas de autor: diseño gráfico, de páginas web, etc.). También implica el 
conocimiento y uso de la plataforma en la cual se desarrolla la actividad formativa con el 
objeto de poderla adaptar al tipo de alumnado y curso, valorando en cada caso la 




“El desempeño docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se 
halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así 
mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, 
el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente una acción mediante 





















Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes 
hipótesis. 
 
3.1.1 Hipótesis general  
 
Existe relación significativa entre la gestión de las aulas de innovación y las 
competencias tecnológicas, adquiridas por los docentes de secundaria de las 
instituciones educativas públicas de San Vicente-Cañete, durante el año 2016. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
- La gestión de las aulas de innovación se relaciona de manera directa con el dominio 
de herramientas tecnológicas de cómputo, adquiridas por los docentes de secundaria 
de las instituciones educativas públicas de San Vicente-Cañete, durante el año 2016. 
 
 
- La gestión de las aulas de innovación se relaciona de manera directa con la habilidad 
en el uso aplicativo de software educativo y otros recursos, adquiridas por los 
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docentes de secundaria de las instituciones educativas públicas de San Vicente-








- Soporte técnico para el uso de aulas de innovación. 
 
- Acompañamiento pedagógico. 
   




- Dominio de herramientas tecnológicas de cómputo. 
 









    
 




 Operacionalización de la variable gestión de las aulas de innovación   
Indicadores - Ítems Categorías 
Niveles de 
Medición 
Nº ítem Porcentaje 
Soporte técnico para 
el uso de aulas de 
innovación. 
 
- Se proporciona adecuadamente la clave de acceso a intranet 
- Dispone de información de primera en el sitio web 
- Cuenta con correo institucional para el envío de trabajos de investigación 
- Sube las asistencias diariamente en el intranet 
- Realiza debates en los foros constantemente con sus estudiantes 
- Sube videoconferencias para incrementar los conocimientos de sus 
estudiantes. 

















- Nivel de eficacia del proceso de monitoreo pedagógico para el uso de TIC 
- Nivel de eficacia del proceso de supervisión de los procesos pedagógicos 
basados en TIC 
- Nivel de coordinación de las actividades de capacitación continua en torno a 
TIC 
- Nivel de apoyo en la programación de unidades didácticas, sustentadas en 
TIC 
- Nivel de apoyo en la programación de sesiones de aprendizaje 
- Calidad del acompañamiento cooperativo. 
- Aporte de materiales didácticos para las sesiones de aprendizaje. 
- Nivel de apoyo a los docentes sobre el uso de los recursos TIC para  el 
aprendizaje. 
- Aporte de estrategias de evaluación integral. 
- Aporte en el diseño de instrumentos de evaluación de aprendizajes  basados 
en técnicas TIC 
- Evaluación en línea  
- Desarrollo de sesiones de interaprendizaje de estrategias TIC. 








































- Acceso a conocimientos vigentes y de novedad 
- Actualización y/o adecua materiales TIC de forma sencilla y rápida. 
- Aplica estrategias innovadoras  basadas en TIC 
- Dominio en la integración de medios TIC en aplicaciones verticales y 
horizontales. 
- Dominio del proceso de automatización de sistemas de registro y controles en 
general del grupo. 
- Capacidad para interactuar con el grupo de forma remota tanto en tiempo real 
como en transmisión asíncrona. 
- Dominio de la estrategia de  foros de opinión  
- Capacidad para compartir recursos TIC elaborados por él. 
- Dominio de  estrategias TIC para procesamiento de información 
- Dominio de  estrategias TIC para presentación de información 














Uso aplicativo de 
software educativo y 
otros recursos. 
- Dominio en el manejo de software para procesamiento de información. 
- Dominio en el manejo de software para organización de información para 
una sesión de aprendizaje. 
- Dominio en el manejo de software para la elaboración de ordenadores 
gráficos. 
- Dominio en el manejo de software para la elaboración de proyectos de 
aprendizaje. 
- Proporciona confianza al estudiante al momento de tomar una decisión sobre 
algún ejercicio. 
- Dominio en el manejo de software para desarrollo de una sesión de 
aprendizaje. 
- Facilita los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
- Dominio en el manejo de software para la evaluación de una sesión de 
aprendizaje. 






























4.1.   Enfoque de investigación 
  
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Sustenta su racionalidad en el 
Racionalismo, como postura  epistemológica. Este tipo de enfoque centra su visión en la 
neutralidad valorativa como criterio de objetividad y se sustenta esencialmente en la 
medición de los indicadores, para luego apoyándose en la estadística medir niveles de 
correlación. 
 
4.2. Tipo de investigación: Descriptiva 
 
Según Sabino (2002) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades 
de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 
Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 
características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 
sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta 
forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. Desde el punto 
de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona las 
variables y se mide cada una de ellas independientemente. En el estudio estas variables 
son: Gestión de las aulas de innovación (variable X) y competencias tecnológicas de los 
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docentes de secundaria  (variable Y).  En opinión de Arias (2006), el  estudio descriptivo 
nos ha de  permitir medir de forma independiente las variables, aun cuando no se formule 
hipótesis alguna, pues éstas aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación, de 
allí que el tipo de investigación esté referido a escudriñar con cuanta profundidad se 
abordará el objeto, sujeto o fenómeno a estudiar. Incluyen descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. 
 
4.3. Diseño de investigación: Correlacional 
 
Este tipo de estudio tiene como finalidad determinar el grado de relación o 
asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se 
miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación 
de técnicas estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no 
establece de forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles 
causas de un fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva busca determinar el grado 
de relación existente entre las variables.   
 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
    O1 
   
                M                     r 




r : Correlación  
O1: Gestión de las aulas de innovación  
O2: Competencias tecnológicas de los docentes 
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4.4. Población y muestra 
 
4.4.1  Población 
 
Según Arias (2006), la población objetivo se define como “un conjunto finito o 
infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y los objetivos de 
estudio” (p. 81).  
 
También es definida por Latorre, Rincón y Arnal (2003) como “el conjunto de todos 
los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. 
Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de estudio”.  
 
Esto quiere decir, que la población es el conjunto de personas accesibles para realizar 
la investigación, a los que se acude para responder al objeto de estudio y mediante los 
cuales se podrán elaborar las conclusiones de la investigación. La población está 
conformada por los 254 docentes que laboran en las instituciones educativas de secundaria 
de la provincia de Cañete. 
 
4.4.2  Muestra 
 
254  Docentes de secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito San 
Vicente, provincia de Cañete. La determinación de la muestra ha sido utilizando el criterio 














Selección de la muestra 
Institución Educativa 
Aula de 
innovación Docentes  
José Buenaventura Sepúlveda 1 87 
Santa Rita de Casia 1 69 
20874 - Centro de Varones 1 24 
20191 Alfonso Ugarte 1 18 
20189 Nuestra Señora de la Concepción 1 28 
20188 1 28 
Total 6 254 
 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Técnica 1: Encuesta 
 
Esta técnica permitió recoger información a grupos grandes y además permitió la 
inclusión de buena cantidad de ítems. Esta técnica, fue dentro de la presente investigación. 
A través de la percepción que expresaron los docentes en sus respuestas pudimos deducir 
si existía o no, una relación entre las variables evaluadas.  
 
Mediante ésta técnica se pudo recoger información de los docentes de muestra. 
“La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 
utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 
contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 
 
Es impersonal porque el cuestionario no llevó el nombre ni otra identificación de la 




    
 
Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera 





Para diseñar el cuestionario, se realizó la operacionalización de las variables para 
generar  instrumentos. Éstos luego fueron validados y medidos en su confiablidad.  Para 
medir la percepción de los docentes, respecto a la gestión de las aulas de innovación, a 
través de sus componentes, soporte técnico para el uso de aulas de innovación y 
acompañamiento pedagógico, se utilizará un cuestionario.  
 
Técnica 2: Observación sistemática 
 
Es una técnica de investigación correspondiente al método científico, aplicada 
especialmente  a hechos de carácter social.  
 
Instrumento: Ficha de valoración  
 
Es un instrumento que nos permite registrar los aspectos observables referidos a la 
variable “Competencias tecnológicas de los docentes”. Se estructura en función de las 
dimensiones que involucra la variable, de tal forma que permite identificar niveles de 
desarrollo de las capacidades tecnológicas. 
 
4.6   Tratamiento estadístico 
 
Para determinar la relación entre las variables estudiadas, se tomó en cuenta r de 
Pearson, y el modelo de regresión lineal múltiple para determinar el modelo descriptivo de 
la investigación. Acopiada la información relacionada  a las variables de la hipótesis se 
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procedió  a  ordenar la información a fin de  proceder a su procesamiento estadístico, para 
lo cual se procedió de la manera convencional: 
 
Se elaboró  una base de datos para que éstos sean procesados utilizando el paquete 
estadístico SPSS Versión 24.0 para Windows, el cual permite realizar el análisis que 
requería  la presente investigación, como la correlación de Pearson, utilizada para 
relacionar en parejas nuestras variables y la regresión múltiple para detectar si la variable 
aulas de innovación es predictora de las competencias tecnológicas en los docentes. 
 
4.7  Procedimiento 
 
- Se ordenó la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla  
y hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. 
 
- Se procedió a tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas 
y figuras los resultados recogidos  en la fase de recolección de datos. Estos  datos 
expresados de manera gráfica serán  interpretados, tomando como sustento el marco 
teórico  de la investigación y la percepción de la investigadora. 
 
- Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). Para medir los  grados 
de correlación entre las variables y dimensiones estudiadas se procedió a utilizar el 
software SPSS v. 24 y se procesaron los datos a efectos de determinar el coeficiente 


















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Validez  
 
La validez de contenido, a veces llamada la validez lógica o racional, determina en 
qué grado una medida representa a cada elemento de un constructo. Es por esto que se 
hace necesario validar dichos instrumentos en términos de su contenido, y es allí donde la 
evaluación realizada por expertos cobra especial relevancia, pues son ellos quienes deben 
eliminar los ítems irrelevantes y modificar los ítems que lo requieran. 
  
El juicio de expertos se define como una opinión informada de personas con 
trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y 
que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. Para la validación de los 
instrumentos se tomó en consideración a jueces que tienen experiencia en la realización de 
juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia (grados, investigaciones, 
publicaciones, posición, experiencia entre otras). 
 
Así mismo se verificó su imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí 
mismo y adaptabilidad.  En el caso del cuestionario y ficha de valoración, de esta 
investigación un grupo de expertos recibe todas las preguntas y las califica. Brindan su 
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opinión sobre si la pregunta es esencial, útil o irrelevante para medir el constructo en 
estudio. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
La confiabilidad de un instrumento  consiste en obtener el mismo resultado o uno 
compatible en diferentes experimentos o pruebas estadísticas. 
 
Prueba de confiabilidad del cuestionario Nº1 Gestión de las aulas de innovación 
 
Para  la prueba de confiabilidad del cuestionario nº 1 Gestión de las aulas de 
innovación, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. La confiabilidad se define  
como el grado en que un test es consistente al medir la variable que mide.  
 







Para obtener la confiabilidad del instrumento, Gestión de las aulas de innovación, se aplicó 
el proceso siguiente: 
 
- Se determinó una muestra piloto de 25 docentes. 
 
- Se aplicó la escala de valoración validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 






























Confiabilidad del cuestionario gestión de las aulas de innovación 
 




- En la tabla, se aprecia el valor alfa de 0,892, este valor indica que el test  tiene alta 
consistencia interna.  
 
Prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración de Competencias Tecnológicas de 
los docentes 
 
Para la prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración de  Competencias 
tecnológicas de los docentes se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. 
 






Para obtener la confiabilidad del instrumento, “Competencias tecnológicas de los 
docentes”, se procedió de la siguiente manera: 
 
- Se determinó una muestra piloto de los docentes. 
 
- Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  V24 para 





























Confiabilidad de la ficha de observación competencias tecnológicas de los docentes 
 




- En la tabla 4 se obtiene el valor alfa de 0,906, este valor indica que el test  tiene alta 
consistencia interna. 
 
5.2.   Presentación y análisis de los resultados 
 
Análisis descriptivo de la Gestión de las aulas de innovación en  las Instituciones 
Educativas Públicas de San Vicente de Cañete, año 2016. 
 
La gestión de las aulas de innovación se entiende como el cumplimiento de sus 
funciones; éste se halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante 
y al entorno. Así mismo, la gestión de las aulas de innovación  se ejerce en diferentes 
campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y 
sobre el propio docente una acción mediante una acción reflexiva. De acuerdo a lo que se 
muestra en la tabla y figura la gestión de las aulas de innovación  que comprende  se puede  
establecer  que el 26% de la muestra  califican como “deficiente”, en tanto que el 23.7% 
del total de la muestra lo califican como “regular”. Asimismo, el 29,5% de la muestra  
califican como “bueno”, mientras que el 20,8% califica como excelente la gestión de las 






    
 
Tabla 6. 
Gestión de las aulas de innovación  
 
 
Figura 1. Gestión de las aulas de innovación 
 
Análisis descriptivo del soporte técnico para el uso de aulas de innovación en las 
Instituciones Educativas Públicas de San Vicente de Cañete, año 2016. 
 
El soporte se refiere al conjunto de recursos, medios y materiales de los que dispone 
el aula de innovación para auxiliar al docente en el desarrollo aplicativo de sus sesiones de 
aprendizaje en el aula de innovación. En este aspecto, también califica la ayuda que pueda 
brindar el docente encargado del aula de innovación.  En esa perspectiva, el 28% del total 
de encuestados califican como “deficiente” el soporte técnico para el uso de aulas de 








Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Deficiente 66 26,0 % 26,0% 
Regular 60 23,7 % 49,7% 
Bueno 75 29,5% 79,2% 
Excelente 53 20,8% 100% 
Total 254 100%  
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“bueno”, finalmente el 23% califica como “excelente” el soporte técnico para el uso de 









Figura 2. Soporte técnico para el uso de aulas de innovación  
 
Análisis descriptivo del acompañamiento pedagógico en las aulas de innovación de las 
Instituciones Educativas Públicas de San Vicente de Cañete, año 2016. 
 
El acompañamiento pedagógico es el conjunto de procedimientos que se realizan 
mediante actividades, específicamente orientadas a alcanzar datos e informaciones 





Soporte técnico para el uso de aulas de innovación
Deficiente Regular Bueno Excelente





Deficiente 70 27.6 28% 28% 
Regular 42 16.5 16% 44% 
Bueno 84 33.1 33% 77% 
Excelente 58 22.8 23% 100% 




    
 
los patrones de conducta y de actuación de las personas comprometidas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  De acuerdo a los resultados obtenidos  se puede apreciar que en  el  
19%  de los casos, el acompañamiento es “deficiente”, mientras que el 34% califica como 
“regular”, en tanto, el 18% califica como “bueno, finalmente el 29% califica como 
“excelente” el acompañamiento pedagógico recibido en el aula de innovación. Los 









Deficiente 49 19.3 19% 17% 
Regular 85 33.5 34% 53% 
Bueno 47 18.5 18% 71% 
Excelente 73 28.7 29% 100% 
Total 254 100% 100% 
 
Fuente: Cuestionario 1 










Deficiente Regular Bueno Excelente
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Análisis del desarrollo de Competencias tecnológicas de los docentes de secundaria de 
las instituciones educativas públicas de San Vicente - Cañete durante el año 2016 
 
Las Competencias tecnológicas son aquellas habilidades necesarias para gestionar y 
emplear todos aquellos recursos tecnológicos necesarios para el uso de las TIC en el 
proceso de enseñanza en el aula de innovación.  Desde un punto de vista técnico (Internet, 
herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, así como herramientas de autor: 
diseño gráfico, de páginas web, etc. También implica el conocimiento y uso de la 
plataforma en la cual se desarrolla la actividad formativa con el objeto de poderla adaptar 
al tipo de alumnado y curso, valorando en cada caso la adecuación de la misma. 
 
Considerando lo anterior, se ha podido establecer que el 22% del total de docentes 
califican como “deficiente” el desarrollo de competencias pedagógicas, mientras que el 
18% califica como “regular”, el 34% de docentes de la muestra  califica como “bueno”. 
Finalmente, el 26%, califica como “excelente” sus competencias tecnológicas. Los 
resultados se aprecian en la tabla y figura siguiente:  
 
Tabla 9. 
Competencias tecnológicas de los docentes 





Deficiente 56 22.0 22% 22% 
Regular 46 18.1 18% 40% 
Bueno 85 33.5 34% 74% 
Excelente 67 26.4 26% 100% 










Figura 4. Competencias tecnológicas de los docentes 
 
Análisis del dominio de herramientas tecnológicas de cómputo por los docentes de 
secundaria de las instituciones educativas de San Vicente – Cañete, durante el año 
2016. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos  se puede apreciar  que  el 17% del total de 
encuestados califican como “deficiente” el dominio de herramientas tecnológicas de 
cómputo, en tanto el 28% califica como “regular”. Asimismo, el 23% de los docentes  
califica como “bueno” y  finalmente el 32% califica como “excelente” en su nivel de 




Dominio de herramientas tecnológicas de cómputo  
 





Deficiente 44 17.3 17% 17% 
Regular 72 28.4 28% 45% 
Bueno 58 22.8 23% 78% 
Excelente 80 31.5 32% 100% 







Competencias tecnológicas de los docentes
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Figura 5. Dominio de herramientas tecnológicas de cómputo 
 
Análisis del uso aplicativo de software educativo y otros recursos por los docentes de 
secundaria, en las instituciones educativas públicas de San Vicente – Cañete, durante 
el año 2016. 
 
Se observa que el 17% del total de los docentes califican como “deficiente”, en tanto 
que, el 30% de los docentes califican como “regular” el uso aplicativo de software 
educativo y otros recursos. Asimismo, el 21% califican en el nivel “bueno” y finalmente el 
32% califica como “excelente” el uso aplicativo de software educativo y otros recursos. 




Uso aplicativo de software educativo y otros recursos por los docentes 
 





Deficiente 43 16.9 17% 17% 
Regular 77 30.3 30% 47% 
Bueno 54 21.3 21% 68% 
Excelente 80 31.5 32% 100% 





Dominio de herramientas tecnológicas de cómputo
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Figura 6. Uso aplicativo de software educativo y otros recursos 
 
Prueba de contrastación de  hipótesis  
 
Resultados prueba de normalidad de datos  
 
Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características de 
normalidad de la población de estudio, teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
eligieron las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. Para la prueba de 
normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov. 
 
A. Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de trabajo: 
 
Ho   Los datos de la población de estudio provienen de una distribución  normal. 
 
H1    Los datos de la población de estudio no provienen de una distribución normal. 
 
B. Para un nivel de significancia de alfa igual a  0,05. 
 
C. Para  Sig. (alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 





Uso aplicativo de software educativo y otros recursos 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
Gestión de las aulas de 
innovación 
Competencias 
tecnológicas de los 
docentes 
N 254 254 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,968 0,564 
Sig. asintót. (bilateral) 0,576 0,862 
 
E. De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
 
- El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor de 
0,576 y 0,862, luego  el valor Sig. ( alfa ) >0,05,  entonces, se acepta la hipótesis 
nula.   
 
- Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
 
- Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
  
Resultados de  las pruebas de contrastación de hipótesis  
 
Se aplicó la prueba estadística r de Pearson, mediante esta técnica estadística se 
contrastará  las  hipótesis de investigación. 
 








    
 
El recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
 
 
El estudio de correlación  se ha ejecutado con el Programa Estadístico para Ciencias 
Sociales (SPSS versión 24.0) obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Contrastación de Hipótesis General: 
 
A. Planteamos las hipótesis estadísticas:  
 
H1:  Existe relación significativa entre la gestión de las aulas de innovación y las 
competencias tecnológicas, adquiridas por los docentes de secundaria de las 
instituciones educativas públicas de San Vicente-Cañete, durante el año 2016. 
 
Ho   No existe relación significativa entre la gestión de las aulas de innovación y las 
competencias tecnológicas, adquiridas por los docentes de secundaria de las 
instituciones educativas públicas de San Vicente-Cañete, durante el año 2016. 
 
B. Nivel de significancia de 5%. 
 
C. Aplicando el estadístico  r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado:  
Tabla 13. 
Grado de correlación entre la gestión de las aulas de innovación y las competencias 
tecnológicas de los docentes 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)                                     
Variables Correlación 






Gestión de las aulas 
de innovación. 
Correlación de Pearson 1 0,815(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 254 254 
Competencias 
tecnológicas de los 
docentes. 
Correlación de Pearson 0,815(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 254 254 
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D. Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. Luego, del resultado obtenido se determina que existe 
correlación estadísticamente significativa de 0,815 entre las variables x y, es decir, 
que la relación o dependencia entre las variables es de 81,5% aproximadamente. Se 
infiere que las competencias tecnológicas de los docentes están determinadas por la 
gestión de las aulas de innovación; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error.  
 
Contrastación de la primera hipótesis específica  
 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi  La gestión de las aulas de innovación se relaciona de manera directa con el dominio 
de herramientas tecnológicas de cómputo, adquiridas por los docentes de secundaria 
de las instituciones educativas públicas de San Vicente-Cañete, durante el año 2016. 
 
Ho  La gestión de las aulas de innovación no se relaciona de manera directa con el 
dominio de herramientas tecnológicas de cómputo, adquiridas por los docentes de 
secundaria de las instituciones educativas públicas de San Vicente-Cañete, durante el 
año 2016. 
 
B. Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05  
 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 
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D. El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 14. 
 
Correlación entre la gestión de las aulas de innovación y el dominio de herramientas 
tecnológicas de cómputo 
 
Variables Correlación 







las aulas de 
innovación 
Correlación de Pearson 1 0,758(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 





Correlación de Pearson 0,758(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 254 254 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     
 
                                
E. Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 005;  se 
rechaza la hipótesis nula. Por tanto, a través del resultado obtenido se verifica la 
existencia de correlación estadísticamente significativa de 0,758; por lo que se 
establece la existencia relación significativa entre las variables x y, es decir, que la 
relación o dependencia entre las variables es del 75,8% aproximadamente. Se infiere 
que el dominio de herramientas tecnológicas de cómputo que poseen los docentes 
esta determinados por  la gestión de las aulas de innovación; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Correlación de la segunda hipótesis específica  
 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi   La gestión de las aulas de innovación se relaciona de manera directa con la habilidad 
en el uso aplicativo de software educativo y otros recursos, adquiridas por los 
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docentes de secundaria de las instituciones educativas públicas de San Vicente-
Cañete, durante el año 2016. 
Ho  La gestión de las aulas de innovación no se relaciona de manera directa con la 
habilidad en el uso aplicativo de software educativo y otros recursos, adquiridas por 
los docentes de secundaria de las instituciones educativas públicas de San Vicente-
Cañete, durante el año 2016. 
 
B. Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05  
 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 
 




Correlación entre la Gestión de las aulas de innovación y la habilidad en el uso aplicativo 
de software educativo y otros recursos. 
 
Variables Correlación 
Gestión de las 
aulas de 
innovación 
Habilidad en el uso 
aplicativo de software 
educativo y otros 
recursos 
Gestión de las aulas 
de innovación 
Correlación de Pearson 1 0,678(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 254 254 
Habilidad en el uso 
aplicativo de 
software educativo y 
otros recursos 
Correlación de Pearson 0,678(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 254 254 
 




    
 
E. Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. Luego, del resultado obtenido se determina que existe 
correlación estadísticamente significativa de 0,678; señalándose relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 67,8% 
aproximadamente. Se infiere que la habilidad en el uso aplicativo de software 
educativo y otros recursos está determinado por la gestión de las aulas de 
innovación; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
5.3    Discusión   
 
La investigación ha determinado que la gestión de aulas de innovación presenta un 
valor predominante que se ubica en el rango regular- bueno con un 53,2%, lo cual es un 
indicativo que el impacto de las aulas de innovación es ligeramente positivo, favoreciendo 
la formación de las habilidades tecnológicas de los docentes. En esa línea, también se ha 
determinado que, las competencias tecnológicas que muestran los docentes estudiados, se 
hallan en un rango predominante de regular-bueno en un 52%. Esto es un indicativo que 
las habilidades de manejo de recursos tecnológicos y herramientas de esa característica es 
una habilidad presente en los desempeños de los docentes de la muestra. 
 
Concordante con los resultados reseñados, la investigación de  Alva, (2011) 
denominada  “Las Tecnologías de información y comunicación como  instrumentos 
eficaces en la capacitación a maestristas de educación con mención en docencia en el nivel 
superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede Central, Lima, 2009-
2010” ejecutada en la  Universidad Mayor de San Marcos que  “afirma que las 
Tecnologías de Información y Comunicación influyen como instrumentos eficaces en la 
Capacitación de los Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en Docencia en 
el Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 
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2009-2010. La influencia es directa y positiva, y alcanzó una correlación de 70,8%”. Con 
lo cual verificamos coincidencia positiva entre nuestros resultados y los hallazgos citados. 
 
A lo contrario, lo manifestado por Guerra, (2013) en su tesis “Las nuevas tecnologías 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del séptimo año de educación 
básica de los paralelos A” y “B”, de la escuela “Dr. Elías Toro Funes”, de la parroquia de 
Quisapincha, del Cantón Ambato” sustentada en la Universidad Técnica de Ambato – 
Chile, donde concluye que:  
 
- En la escuela “Dr. Elías Toro Funes de la Parroquia de Quisapincha”, la utilización 
del internet es bajo, así lo demuestra la pregunta número dos de la encuesta aplicada, 
existe un bajo nivel de estudiantes que utilizan al internet como medio para realizar 
sus consultas ya sea porque no están capacitados para realizar sus tareas o no saben 
utilizar este medio para satisfacer sus necesidades o no tienen la suficiente 
accesibilidad y la facilidad para tener contacto con este. 
 
- Los estudiantes de la escuela “Dr. Elías Toro Funes de la Parroquia de Quisapincha”, 
ninguno de los estudiantes maneja lo que es una página web, esto nos demuestras la 
pregunta número tres, desconocen lo que es o la importancia que esta tendría en su 
estudio ya que es importante mencionar que las páginas web, pueden mejorar la 
calidad de la educación, no hay que perder de vista que estas constituyen medios, 
herramientas y multimedia que aportan positivamente en el proceso enseñanza 
aprendizaje y hay que saber darles un buen uso con la adecuada orientación de los 




    
 
- En esta investigación se puede observar que el uso del internet y otras páginas web 
es muy bajo y que por ello no saben utilizar adecuadamente estas herramientas por 
tal motivo no facilita lograr un buen aprendizaje de los estudiantes.  
 
En tanto, se establece que dicha investigación concuerda en parte con lo manifestado 
por Guerra. 
 
Asimismo, la investigación determina que existe correlación estadísticamente 
significativa de 0,815 entre las variables gestión de las aulas de innovación y el nivel de 
logro de las competencias tecnológicas  de los docentes. Concurrente a este resultado, 
Choque (2009) sostiene que “El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un 
mayor desarrollo de las capacidades de adquisición de información. Se encontró 
diferencias significativas en el ingreso a portales educativos, a discernir información 
científica, realizar búsquedas avanzadas y usar la información para las tareas escolares”; 
“el estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de la 
capacidad de trabajo en equipo. Se encontró diferencias significativas en el uso del e-mail 
para aspectos escolares, ingreso y participación en foros, weblogs y wikipedia”; “el estudio 
en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de las capacidades de 
estrategias de aprendizaje. Se encontró diferencias significativas en el uso de power point, 
mapas mentales, mapas conceptuales, base de datos, uso de diccionario electrónico, uso de 
biblioteca digital y elaboración de textos para tareas escolares”; “las tecnologías son 
productos sociales que tienen como finalidad ser canales o rutas de transmisión del 
conocimiento, del pensamiento y de la cognición” ; “la cognición no es un proceso aislado 
que se da solo en el cerebro de la persona, sino la cognición con las TIC es el “cerebro-
más”, es decir es el cerebro más la computadora y es el cerebro más el Internet. La 
cognición se da de una manera distribuida”, y “los medios tecnológicos son extensiones de 
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nuestro sistema nervioso central. Las TIC entonces demandan una atención importante en 
el contexto actual, es decir en la Sociedad Red, especialmente en el campo educativo”. 
 
Tal como se puede apreciar los resultados a los que ha llegado la investigación son 
de mucha importancia, de ahí que el uso de las aulas de innovación ha sido una estrategia 
que reporta significativos aportes para los docentes y estudiantes. 
 
Por su parte, nuestra investigación ha determinado que la gestión de aulas de 
innovación presenta un valor predominante que se ubica en el rango regular- bueno con un 
53,2%, lo cual es un indicativo que el impacto de las aulas de innovación es ligeramente 
positivo, favoreciendo la formación de las habilidades tecnológicas de los docentes, en 
tanto que, el dominio de herramientas tecnológicas de cómputo, adquiridas por los 
docentes, se hallan en un rango predominante de regular-bueno en un 51%. Esto es un 
indicativo que el dominio de herramientas tecnológicas de cómputo es una habilidad 
presente en el desempeño de los docentes de la muestra. 
 
Asimismo, la investigación determina que existe correlación estadísticamente 
significativa de 0,758 entre la variable gestión de las aulas de innovación y la dimensión 
dominio de herramientas tecnológicas de cómputo en los docentes. 
 
Finalmente, se sabe que la gestión de aulas de innovación presenta un valor 
predominante en el rango regular- bueno con un 53,2%, en tanto que, la habilidad en el uso 
aplicativo de software educativo y otros recursos, adquirido por los docentes, se hallan en 
un rango predominante de regular-bueno en un 51%. Esto es un indicativo que el uso 
aplicativo de software educativo y otros recursos es una habilidad también presente en el 




    
 
Asimismo, la investigación determina que existe correlación estadísticamente 
significativa de 0,678 entre la variable gestión de las aulas de innovación y la dimensión 





























1. La gestión de las aulas de innovación y las competencias tecnológicas adquiridas por 
los docentes, se relacionan de manera directa y significativa.  El valor r de Pearson 
es igual a 0,815, y asumiendo el coeficiente de variabilidad se establece que las 
competencias tecnológicas de los docentes están determinadas en un 66,4% por la 
gestión de las aulas de innovación, en las instituciones educativas públicas de San 
Vicente-Cañete, durante el año 2016. 
 
2. La gestión de las aulas de innovación y el dominio de herramientas tecnológicas de 
cómputo que poseen los docentes, se relacionan de manera directa y significativa.  El 
valor r de Pearson es igual a 0,758, y asumiendo el coeficiente de variabilidad se 
establece que el dominio de herramientas tecnológicas de cómputo están 
determinadas en un 57,5% por la gestión de las aulas de innovación, en las 
instituciones educativas públicas de San Vicente-Cañete, durante el año 2016. 
 
3. La gestión de las aulas de innovación y la habilidad en el uso aplicativo de software 
educativo y otros recursos se relacionan de manera directa y significativa. El valor r 
de Pearson es igual a 0,678, y asumiendo el coeficiente de variabilidad se establece 
que la habilidad en el uso aplicativo de software educativo y otros recursos están 
determinadas en un 46% por la gestión de las aulas de innovación, en las 












1. Generalizar el modelo de gestión de las aulas de innovación en las instituciones 
educativas públicas de otras localidades de la Región, con la finalidad de 
incrementar las competencias profesionales en sus docentes de todos sus niveles. 
 
2. Realizar capacitaciones y actualizaciones constantes de estudios sobre dominio de 
herramientas tecnológicas de cómputo en relación a otros factores o dimensiones no 
tocados en esta investigación. 
 
3. Perfeccionar las habilidades de los docentes en el uso aplicativo de software 
educativo y otros recursos que podrían ser utilizados como herramientas didácticas 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
La gestión de las aulas de innovación y las competencias tecnológicas de los docentes de secundaria de las Instituciones Educativas 






¿En qué medida la gestión de las aulas de 
innovación se relaciona con las 
competencias tecnológicas, adquiridas por 
los docentes de secundaria de las 
instituciones educativas públicas de San 




¿Cuánto se relaciona la gestión de las 
aulas de innovación con el dominio de 
herramientas tecnológicas de cómputo, 
adquiridas por los docentes de secundaria 
de las instituciones educativas públicas de 
San Vicente-Cañete, durante el año 2016? 
 
¿Cuál es el grado de relación existente 
entre la gestión de las aulas de innovación 
y la habilidad en el uso aplicativo de 
software educativo y otros recursos, 
adquiridas por los docentes de secundaria 
de las instituciones educativas públicas de 




Establecer el grado de relación existente 
entre la gestión de las aulas de innovación y 
las competencias tecnológicas, adquiridas 
por los docentes de secundaria de las 
instituciones educativas públicas de San 
Vicente-Cañete, durante el año 2016. 
 
Objetivos específicos 
Determinar el grado de relación que existe 
entre la gestión de las aulas de innovación y 
el dominio de herramientas tecnológicas de 
cómputo, adquiridas por los docentes de 
secundaria de las instituciones educativas 
públicas de San Vicente-Cañete, durante el 
año 2016. 
 
Determinar el grado de relación que 
existe entre la gestión de las aulas de 
innovación y la habilidad en el uso 
aplicativo de software educativo y otros 
recursos, adquiridas por los docentes de 
secundaria de las instituciones educativas 
públicas de San Vicente-Cañete, durante 
el año 2016. 
Hipótesis general 
  
Existe relación significativa entre la gestión 
de las aulas de innovación y las 
competencias tecnológicas, adquiridas por 
los docentes de secundaria de las 
instituciones educativas públicas de San 




La gestión de las aulas de innovación se 
relaciona de manera directa con el dominio 
de herramientas tecnológicas de cómputo, 
adquiridas por los docentes de secundaria de 
las instituciones educativas públicas de San 
Vicente-Cañete, durante el año 2016. 
 
La gestión de las aulas de innovación se 
relaciona de manera directa con la habilidad 
en el uso aplicativo de software educativo y 
otros recursos, adquiridas por los docentes 
de secundaria de las instituciones educativas 





    
 
 
Variables Diseño Población y muestra 
 
Variable correlacional  “X”: Gestión de las 




Soporte técnico para el uso de aulas de 
innovación. 
Acompañamiento pedagógico. 
   
Variable  correlacional  “Y”: Competencias 




Dominio de herramientas tecnológicas de 
cómputo. 
 





Enfoque de investigación 
 Cuantitativo.  
 
Tipo de investigación: 
Descriptiva 
 







254 docentes que laboran en las 
instituciones educativas de secundaria 
de la provincia de Cañete. 
 
Muestra: 254  docentes de secundaria 
de las instituciones educativas públicas 









    
 
Apéndice B: Cuestionario Gestión de las aulas de innovación 
 
Instrucciones: 
o De acuerdo a como consideres, coloca  un aspa (X) dentro del recuadro correspondiente a la 
alternativa sugerida. 
o Considere la siguientes categorías: 
 






1 2 3 4 
Soporte técnico para el uso de aulas de innovación 
01 Se proporciona adecuadamente la clave de acceso a intranet     
02 Dispone de información de primera en el sitio web     
03 Cuenta con correo institucional para el envío de trabajos de investigación     
04 Sube las asistencias diariamente en el intranet     
05 Realiza debates en los foros constantemente con sus estudiantes     
06 Sube videoconferencias para incrementar los conocimientos de sus 
estudiantes. 
    
07 Utiliza las redes sociales como medio para obtener información     
 Acompañamiento pedagógico 
08 Nivel de eficacia del proceso de monitoreo pedagógico para el uso de TIC     
09 Nivel de eficacia del proceso de supervisión de los procesos pedagógicos 
basados en TIC 
    
10 Nivel de coordinación de las actividades de capacitación continua en torno 
a TIC 
    
11 Nivel de apoyo en la programación de unidades didácticas, sustentadas en 
TIC 
    
12 Nivel de apoyo en la programación de sesiones de aprendizaje     
13 Calidad del acompañamiento cooperativo.     
14 Aporte de materiales didácticos para las sesiones de aprendizaje.     
15 Nivel de apoyo  a los docentes sobre el uso de los recursos  TIC para  el 
aprendizaje. 
    
16 Aporte de estrategias de evaluación integral.     
17 Aporte en el diseño de instrumentos de evaluación de aprendizajes  
basados en técnicas TIC 
    
18 Evaluación en línea      
19 Desarrollo de sesiones de interaprendizaje de  estrategias TIC.     








    
 




o De acuerdo a como consideres, coloca  un aspa (X) dentro del recuadro correspondiente a la 
alternativa sugerida. 
o Considere la siguientes categorías: 
 
4  (Excelente) 3 (Bueno)       2  (Regular)         1 (Deficiente) 
 
N° 
Desempeño  pedagógico 
Escala 
4 3 2 1 
01 Acceso a conocimientos vigentes y de novedad.     
02 Actualización y/o adecua materiales TIC de forma sencilla y rápida.     
03 Aplica estrategias innovadoras  basadas en TIC.     
04 Dominio en la integración de medios TIC en aplicaciones verticales y 
horizontales. 
    
05 Dominio del proceso de automatización de sistemas de registro y 
controles en general del grupo. 
    
06 Capacidad para interactuar con el grupo de forma remota tanto en 
tiempo real como en transmisión asíncrona. 
    
07 Dominio de la estrategia de  foros de opinión.     
08 Capacidad para compartir recursos TIC elaborados por él.     
09 Dominio de  estrategias TIC para procesamiento de información.     
10 Dominio de  estrategias TIC para presentación de información.     
11 Dominio de  estrategias TIC para importación e importación de 
información. 
    
12 Dominio en el manejo de software para procesamiento de información.     
13 Dominio en el manejo de software para organización de información 
para una sesión de aprendizaje. 
    
14 Dominio en el manejo de software para la elaboración de ordenadores 
gráficos. 
    
15 Dominio en el manejo de software para la elaboración de proyectos de 
aprendizaje. 
    
16 Proporciona confianza al estudiante al momento de tomar una decisión 
sobre algún ejercicio. 
    
17 Dominio en el manejo de software para desarrollo de una sesión de 
aprendizaje. 
    
18 Facilita los procesos de enseñanza- aprendizaje.     
19 Dominio en el manejo de software para la evaluación de una sesión de 
aprendizaje. 
    
20 Dominio en el manejo de software para búsqueda y clasificación de 
información. 





    
 
Hoja de validación de Instrumentos 
Informe de validación  instrumento por juicio de expertos  
Cuestionario 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Carlos Sánchez Ramírez 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad  San Juan Bautista. 
 
1.3. Nombre del instrumento :   
Cuestionario  “Gestión de las aulas de innovación” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Erika Vanessa  CUZCANO CASTILLO – Exalumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    85 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
 
    85 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de la gestión de 
aulas de innovación. 
    85 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
    85 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
    85 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer dominio de la 
gestión de aulas de 
innovación 
    85 % 
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Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
    85 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
    85 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 


















                           
                                                                         _________________________ 
                                                                             Firma del Experto Informante 













    
 
Informe de validación  instrumento por juicio de expertos  
Cuestionario 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 
1.3. Nombre del instrumento  :  
 Cuestionario  “Gestión de las aulas de innovación” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la primera variable de la investigación. 
 
1.5 Autor del instrumento:     
Erika Vanessa  CUZCANO CASTILLO – Exalumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
   75 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
 
   75 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
gestión de aulas de 
innovación 
   75 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   75 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   75 %  
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de 
gestión de aulas de 
innovación. 
   75 %  
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
 
   75 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
   75 %  
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Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
   75 %  
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 
estructura interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems 

















                                  
                                                                                                  _________________________ 























    
 




I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Haydee Rodríguez Navarro 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento : 
 Cuestionario  “Gestión de las aulas de innovación” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:     
Erika Vanessa  CUZCANO CASTILLO Exalumna de la Escuela de Postgrado  de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
   75 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
Gestión de aulas de 
innovación 
   75 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   75 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   75 %  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de formación 
continua Gestión de aulas de 
innovación 
 
   75 %  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
 
   75 %  
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Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
   75 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   75 %  
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 


















                                  
                                                                               _________________________ 
                                                                             Firma del Experto Informante 



















    
 
Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
 Ficha de valoración 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante:  
Dr. Carlos Miguel Sánchez Ramírez 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
 Ficha de valoración “Competencias tecnológicas de los docentes” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la segunda variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:     
Erika Vanessa CUZCANO CASTILLO Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
   75 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
competencias tecnológicas 
de los docentes 
   75 %  
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 
   75 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   75 %  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de 
competencias tecnológicas 
de los docentes 
   75 %  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
   75 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
   75 %  
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Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   75 %  
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 


















                                  
                                                                            _________________________ 
                                                                             Firma del Experto Informante 






















    
 
Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Ficha  de valoración 
 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 
1.3. Nombre del instrumento : 
 Ficha de valoración “Competencias tecnológicas de los docentes” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la segunda variable de la investigación. 
 
1.5 Autor del instrumento:     
Erika Vanessa  CUZCANO CASTILLO – Exalumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
   75 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
competencias tecnológicas 
de los docentes 
   75 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   75 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   75 %  
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de 
competencias tecnológicas 
de los docentes 
   75 %  
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
   75 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   75 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
   75 %  
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III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 
estructura interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems 

















                                  
                                                                            _________________________ 


























    
 
Informe de validación instrumento por juicio de expertos  
Ficha de valoración  
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Haydee Rodríguez Navarro 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento : 
 Ficha de valoración “Competencias tecnológicas de los docentes” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la segunda variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:     
Erika Vanessa  CUZCANO CASTILLO Exalumna de la Escuela de Postgrado  de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
   75 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
competencias tecnológicas 
de los docentes 
   75 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   75 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   75 %  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de 
competencias tecnológicas 
de los docentes 
   75 %  




   75 %  
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Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
   75 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   75 %  
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 


















                                  
                                                                            _________________________ 
                                                                             Firma del Experto Informante 
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